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Resum 
 
 
L’objectiu d’aquest treball es proposar un nou mètode de climatització d’espais, basat en la 
sobrepressió d’aire a l’interior dels diferents espais.  
 
Amb aquesta estratègia es persegueix eliminar les infiltracions d’aire exterior a través dels 
paraments en contacte amb l’exterior, d’aquesta manera evitem que l’aire exterior, amb 
unes característiques (Temperatura i Humitat) no desitjades, es barregi amb l’aire interior 
que es troba a unes característiques de confort. 
 
Un altre aspecte clau és el fet de garantir al 100% les renovacions d’aire dels espais. El 
mateix aire insuflat a l’interior del local servirà per climatitzar l’espai, generar la suficient 
pressió com per evitar infiltracions i alhora cobrir les exigències de ventilació definides en 
la normativa actual. 
 
Per tal de dur a terme el treball, s’ha fet una extensa recerca dintre d’àrees com 
Instal·lacions (Climatització, Ventilació, Seguretat en cas d’Incendi) i la Mecànica de 
Fluids. A través d’aquesta recerca, s’han adquirit els coneixements necessaris per tal poder 
fonamentar analíticament la proposta i demostrar-ne la seva eficiència front a mètodes de 
climatització convencionals. 
 
S’ha utilitzat un edifici tipus d’oficines de lloguer a Barcelona com a exemple i base de 
càlcul sobre la qual construir els arguments teòrics necessaris per comprovar la viabilitat 
de aplicar aquest mètode 
 
Els resultats obtinguts demostren que els avantatges teòrics exposats al llarg del projecte 
són demostrables analíticament, mitjançant càlculs explicats en el present projecte. 
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1. Introducció 
 
Amb aquest projecte es pretén analitzar la viabilitat, mitjançant una comparació analítica, 
de un sistema de climatització i renovació d’aire basat en sobrepressionar l’interior d’un 
espai. 
 
El sistema proposa realitzar una “microcirurgia de la climatització”, portant volums d’aire 
diferents a cada espai segons el seu perfil d’ús i característiques. 
 
Aquest sistema teòricament té els següents avantatges: 
- Evita les pèrdues d’energia tèrmica interior provocades per infiltracions d’aire 
exterior. 
- Ordena la ventilació dels espais, es a dir, no permet que les infiltracions formin part 
de les renovacions d’aire del local, ja que aquestes són caòtiques i impossibles de 
controlar. 
- Permet deixar caure la temperatura dels espais, ja que té una gran flexibilitat en la 
gestió tèrmica dels espais. 
- Es garanteix la ventilació mínima de cada espai, segons el seu ús i la normativa 
associada. 
- Evita l’augment de la partida de calor latent de l’espai, ja que al insuflar aire amb 
condicions de confort, evita l’entrada d’un excés de vapor d’aigua al local. 
 
En les properes pàgines, s’analitzaran tots els factors que incideixen en la climatització 
d’un espai, fent especial atenció en aquells que provoquen pèrdues tèrmiques. 
 
Per acabar, es farà servir un edifici d’exemple per tal de validar analíticament les 
avantatges teòriques del sistema de sobrepressió d’espais. 
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2. Building Characterization 
 
 
The object of this project is an office building for rental purpose. Each office is about 75 
square meters and is occupied by small and medium companies. 
 
Now we’re going to describe its main features: 
 
a. Location 
 
The building is located on number 21 of Sant Elies Street, in the city of Barcelona. It is 
located in a neighborhood of mostly commercial, offices and residential buildings. It is 
placed between party walls, and the adjacent buildings have similar or same characteristics 
(geometry, use, etc.) 
 
Main Facade is located on number 21 of Sant Elies Street, a lane that links perpendicularly 
Muntaner and Balmes Streets. It is not particularly wide, approximately 10 meters from 
building facades, the sidewalks are narrow, about 1 meter wide, and the traffic area 
consists in two road lanes and two parking lanes at each side of the street.  It isn’t a high 
vehicle traffic street, though it has peaks in vehicle traffic at the end of the work hours, 
specially in the afternoon. People’s transits it’s reduced to users of buildings, like 
employees or employers, and neighborhood residents. 
 
The rear facade of the building is facing the block’s patio of Balmes, Sant Elies, Via 
Augusta and Marc Aureli Streets. This courtyard is surrounded by buildings of similar 
height to the project’s building, and with similar uses such as commercial, offices, school 
and even a religious center. The whole patio it’s occupied by an outdoors parking lot. 
 
In the annex of this project there’s a map of the location of the building. 
 
b. Geometry and constructive typology 
 
The project’s building it’s located between party walls. It was built back in 1971. It 
occupies an area of 389.5 square meters, a rectangle of 12.75 meters wide and 30.55 
meters long, and it’s height is about 21 meters tall (Ground Floor + 5). 
 
Ground floor was designed for commercial use. It has two symmetric stores, whose 
entrances are located at the main facade. At the ground floor it could also be found the 
building’s entrance hall, the connection between the stairways and street. 
 
The rest of the building’s floors are destined to be used as offices. Each floor has four 
offices; each one occupies an area of about 75 square meters. Two of the four offices face 
Sant Elies Street main facade, and the other ones face the rear facade. 
 
On the roof floor there’s the access from the stairway to the building’s roof. It’s a flat and 
walkable roof, only accessible for maintenance of air conditioning’s exterior units that are 
currently occupying most of the roof’s area. 
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Since the use of the property is office rental, each office is heated independently in one or 
more of their zones. The building has two inner patios, ranging from the first floor to 
building’s roof. These patios occupies an area of 11 square meters each, and establish 
along with the stairway, lobbies and elevators the central core of the building. 
 
The building is constructed with reinforced concrete structure; exterior walls are 30 
centimeters thick (in facades) and most likely are dual leaf with air chamber and without 
thermal insulation. The rest of exterior walls, which faces to inner patios are 15 centimeters 
thick, simple brick masonry walls without any kind of thermal insulation.  
 
Because of the building’s year of construction and the short distance between columns 
shows that the building’s ceilings may be unidirectional. The lack of thermal insulation in 
all the exterior walls and the roof could be because in the time that the building was 
constructed there was no regulations about climate criteria. 
 
Floors plans and sections of the building can be found in this project’s annex. 
 
c. Orientation 
 
As mentioned above, the building has two facades. The main one is facing Sant Elies 
Street and the rear one is facing the block patio. 
 
The main facade is oriented North-West (W-52.5-N). The facade orientation, plus the 
street’s little width and its rising length, makes the façade’s sunlight completely invalid, 
this is the reason why we consider this facade as a North façade, with no direct sunlight. 
This makes the facade cool in summer and cold in winter. 
 
The rear facade is oriented South-East (E-52.5-S). There aren’t higher buildings 
surrounding the project’s property, so there are no significant shadows on this facade. 
Buildings located south of the patio do not have enough height to generate shadows on 
Southern East facade, this is because from the top of the buildings edge, the angle to our 
facade is less than 30 degrees, so we’re able to say that rear façade receives direct sunlight 
continuously both in winter and summer. As opposite of main facade, now we’re facing a 
warm façade, both in winter and summer. 
 
Building’s Roof also continuously receives solar radiation, because as we said above, there 
are no higher buildings near by. 
 
Later we’re going to discuss specifically incident solar radiation on roof and rear façade, 
analyzed with the informatics tool Ecotect. 
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d. Functional Volumes 
 
In order to proceed to make a further building climate analysis, the first step is to 
characterize each area of the building in order to establish their uses, users and schedules. 
 
Building Functional Volumes are shown on figure 1. We can distinguish three different 
areas: 
 
o Work Areas, colored in Green 
o Passageways, colored in Yellow 
o Communication Core, colored in Red 
 
 
 
 
 
                     Perspective view of the main facade                   Perspective view of the rear facade 
 
Figure 1: Building Functional Volumes 
 
 
Work areas are those were takes place the whole workday of the employees and employers 
of the companies. These areas are located basically on building’s main and rear facades, 
but in some cases these area also faces building’s inner patios. 
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Within these work areas, are included the following spaces: 
 
At Type Floor: 
 
o Individual Offices: All of them faces main and rear facade. They’re accessed 
through common work areas. There’s one individual office for each rental office. 
o Common Work Areas: No one of these areas are facing facades, it is where 
employees make their workday, accesses to individual offices or meeting rooms 
are through these areas. 
o Meeting Rooms: Two of them face rear and main facade, and the other two faces 
the building’s inner patios. Work meetings are held in this spaces, including 
companies own staff, visitors, clients, etc. 
 
Ground Floor: 
 
o Individual Offices: They face rear facade, accessed through the storage room of 
the ground floor’s shop. 
o Shop: They’re accessed through a glass door located in main façade. In these 
areas is where all the commercial activity is developed. 
 
 
Passageways are those where no permanent human activity is developed. It communicates 
work areas with building communication core and the street. 
 
They’re divided in the following spaces: 
 
At Type Floor: 
 
o Lobbies and Corridors: These are the uniting element between the communication 
core, work areas and other kind of spaces. They’re not facing any facade or 
exterior wall. 
o File Storage Rooms: Theses spaces are designed to store office’s typical material 
or documents. They have a residual use. They’re accessed through the office’s 
corridors, and faces the building’s inner patios. 
o Bathrooms: There is one bathroom for each rental office of the building, 
ventilated directly to the inner patios through a window; they’re accessed through 
office’s corridors. 
 
At Ground Floor: 
 
o Hallways and Lobbies: These elements unite communication cores with work 
areas and other passageways. They aren’t facing any façade or exterior walls. 
Plus, these spaces are the secondary entrance to shop’s private areas, used as an 
employee’s entrance. 
o Storage Room: They’re accessed through shop’s corridors; they host shop’s 
material or selling stock. 
o Bathrooms: Accessed through corridors; there is one bathroom for each shop, only 
usable by shop’s employees. 
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o Dressing Rooms: As Bathrooms, there’s one dressing room for each shop in 
the building, and they’re also accessed through corridors. 
o Building’s Hall: This space connects building’s communication core and the 
street. 
 
 
Communication Core is that area that interconnects vertically each zone of the building. It 
is situated between building’s inner patios and ventilated through windows in the stairwell. 
 
The following spaces conforms communication core: 
 
o Stairs and Elevators: Vertically uniting elements between spaces. There’s 
two elevators in the property. 
o Floor Halls: It is the link between stairs and elevators and rental offices. 
There’s one for each floor in the building. 
o Roof Plant: It is the element that connects communication core and roof’s 
building. It has the elevator’s machines room. 
 
 
e. Building’s user profile 
 
Now that we have enumerated building’s different areas, it is necessary to determine how 
they’re used, so we have to establish how building’s different users use them. 
 
i. Space’s Using 
 
Ground Floor: 
 
o Shop Manager: Develops his job during morning (from 9 p.m. to 14 p.m.). 
Sometimes he could be found at the store, controlling all it’s working 
properly. 
o Store Salesman: It’s responsible of selling the store’s stock, opening and 
closing the shop. His workday it’s from 10 p.m. to 14 p.m. and from 16 p.m. 
to 20 p.m. 
 
Type Floor: 
 
Because of the offices size, and due the INSHT (Spanish Health and Safety at Work 
National Institute) recommendations in minimum space per worker, we establish that there 
will be a total of four employees in each office at the same time: 
 
o Office Manager: He doesn’t spend the whole workday in his office, because 
he’ll be probably doing banking operations early in the morning and at 
midday. So he’s at the office between 9 p.m. and 13 p.m. At the afternoon 
he only works for 2 hours. He spends an average of 6 hours a week out of 
his office, time dedicated to commitments with clients, working visits or 
meetings, etc. 
o Secretary: Spend the whole workday at the office. Controls the manager’s 
agenda as well as other kind of administrative activities of the company. His 
working tools are informatics tools and phone. 
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o Administrative: Spend the whole workday at the office. Performs typical 
administrative tasks of an office. His working tools are informatics tools and 
phone. 
o Sales Manager: Spends half of the workday at the office. Every morning he 
performs trade activities outside the office. At the afternoon he stays at the 
office preparing the next working day. His working tools are informatics 
tools and phone. 
 
ii. Timing Determination 
 
As we said above, we can summarize that offices are used from 8 p.m to 13:30 p.m. 
in the morning and from 15:30 p.m. to 18:00 p.m. Stores have fixed schedule from 
10 p.m. to 14 p.m. and from 16 p.m. to 20 p.m. 
 
Each user has their own schedule and an associated area: 
 
o Store Salesman: Working from 10 to 14 p.m. and from 16  to 20 p.m. He 
spends all the time at the shop in the ground floor. 
o Store Manager: Working from 9 to 13 p.m. at the individual office of the 
shop in the ground floor 
o Sales manager: Working from 8:00 pm to 13:30 pm and from 15:30 pm to 
18:00 pm. He’s at the office only from 8 to 9 p.m. and the whole afternoon 
work time. His work place it’s located at the common work areas in each 
floor of the building. 
o Secretary: Working from 8:00 pm to 13:30 pm and from 15:30 to 18:00. His 
work place it’s located at the common work areas in each floor of the 
building. 
o Administrative: Working from 8:00 pm to 13:30 pm and from 15:30 to 
18:00. His work place it’s located at the common work areas in each floor of 
the building. 
o Office Manager: Working from 9:00 am to 13:00 and from 16:00 to 18:00. 
He develops his tasks at the individual office located in every floor of the 
building. Spends an average of 6 hours outside the office visiting costumers, 
in working meetings, etc. 
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Figure 2 shows a graphic about building time and users schedule. A clear pattern of entry 
and exit is quite noticeable; this will affect using profiles of passageways and 
communication cores, as we will see later. 
 
 
 
User Profile 
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Office Manager             
Administrative                   
Secretary                   
Comercial           
Shop Manager             
Shop Vendor                   
 
 
Figure 2: Timing and user profile schedule 
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f. Space using profile 
 
Now that we know the activities and the frequency which they are performed, we can 
establish a using profile for each space mentioned above. This will be marked by different 
user profiles interacting with spaces and different time schedules.  
 
Here are the using profiles for each space in the building: 
 
At Ground Floor: 
 
o Shop: Opening from 10:00 to 14:00 and from 16:00 to 20:00. Shop’s 
salesman is the main user of this space, also costumers. In addition, shop is 
also used by shop’s manager, accessing several times to oversee the correct 
functioning of the business. As we said, the fact that it’s a public space, 
means that there will be a constant costumer’s movement. 
o Shop storage room: has a residual use, although it has more impact on the 
hours of closing and opening the business, because it’s when they usually 
receive orders of material or stock. This space is used interchangeably by 
shop’s salesman and manager. It is not available to customers to access to 
the storage room. 
o Individual office: It’s exclusively used by store’s manager, where he 
develops administrative tasks related to the type of business he’s running, 
such as accounting, purchasing, etc. This space it’s mainly used from 9 to 
13:30 p.m. The geometric characteristics of the space also allow receiving 
visits and arranging meetings with suppliers. 
o Bathrooms, dressing rooms and corridors. The use of these spaces, as 
mentioned in previous sections, it’s residual; this is why they’re not 
designed to develop permanent human activity. They’re used several times a 
day, with a very variable frequency by shop employees. Circulation through 
corridors increases at the beginning and the end of the workday. 
 
Type Floor: 
 
o Individual Office: Used exclusively by the office manager during their 
working hours, from 9:00 to 13:00 and from 16:00 to 18:00 p.m. Also, we 
must remember that office manager spends most of his working time outside 
the office, making baking operations, meetings, costumer visits, etc. Usually 
receives visits at his own office, but generally uses the meeting room for 
such meetings. 
o Common work areas: It’s the job’s main place of the office employees. 
Every employee has their own scriptorium and informatics tools to perform 
their tasks. We have defined three type of employees sharing this spaces: 
Secretary, Administrative and Sales Manager.  
The first two types of workers spend their whole workday at this space, 
from 8:00 am to 13:30 p.m. and from 15:30 p.m. to 18:00 p.m. Sales 
manager spends most of his work time outside the office due to the nature of 
his job. He stays at common work areas from 8 to 9 a.m and from 15:30 to 
18 p.m.  
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This area also suffers from a constantly flow of all office users; this is 
because this area is the access to the rest of the office spaces, such as 
individual office or meeting rooms. Therefore, all the office’s users circulate 
or use this space several times throughout the day. 
o Meeting Rooms: These spaces are designed to host working or business 
meetings, between employees and visitors or either company personnel. The 
average of utilization of such a space is about 5 hours a week. It is quite 
difficult to determine meeting durations, as is highly variable depending on 
factors such as company’s employee’s profiles, costumer’s profiles, etc. 
However, we determined that this kind of spaces are used mostly in the 
midday, from 11 to 12 p.m. as these are hours that allow visitors to arrive in 
time and finishing the meeting after dinner time. 
o File storage rooms: These areas do not have a continuous human activity, 
although during the day the can be visited for a short period of time by any 
of the office’s users seeking for material or documentation. 
o Bathrooms: As well as the storage rooms, these spaces are not designed to 
have a permanent human activity. It will be used several times a day, but 
with a reduced frequency and time duration. 
o Corridors: As the rest of the passageways, its using profile it’s quite 
indeterminable but with a very low using frequency. It suffers a constant 
traffic of workers, due it’s the nexus between work spaces, communication 
cores and other office spaces. Although there’s a usage peak during the start 
and the end of the workday. 
 
Communication Core: 
 
Communication core suffer continuous using throughout the day, however, as Building 
Hallways traffic studies [1] we can establish the following using profiles: 
 
o Incoming Up Peak: It’s estimated that 20 minutes prior to the start of the 
working day, either morning or afternoon, occurs 80% of the vertical 
movement in the building. 
o Outgoing Down Peak: It is estimated that 20 minutes after the end of the 
working day produces 80% of the building circulation of users outside the 
office, unlike incoming up peak. 
o Residual traffic: Occurs during the rest of the day, traffic is very variable, 
usually services, visits or employees themselves accessing to the office 
extraordinarily. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Traffic analysis for public buildings (Otis Elevator Company) 
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g. Climate Analysis 
 
The whole process made so far pursued a goal, characterize most of the building (spaces, 
uses, schedules, utilization, personnel, etc..) in order to perform a previous climate analysis 
and adopt a strategy suitable for this type of building, with an specific characteristics and 
uses, timings and spaces. 
 
i. Theoric Climate Volumes 
 
Based on all the information collected so far, we’ve reached a point where we can create a 
mapping of the different demand of the spaces. However, at first we have to analyze in a 
deeper way the global sunlight of the building. So we used informatics tool Ecotec’s 
(Figure 3.1 and 3.2), this tools allows us to obtain a mapping indicating total radiation 
received by each exterior part of the building. 
 
 
 
 
               Figure 3.1 Graph of solar incidence on deck, obtained with informatic tool Ecotect 
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Figure 3.2 Graph of solar incidence on rear facade, obtained with informatic tool Ecotect 
 
 
It can be seen that the only exterior parts of the building that receives direct sunlight and 
solar radiation are the rear facade and the deck’s building. The part of the building who 
receives more solar radiation is the south east facade, so we can conclude that this will be a 
key factor to characterize thermal demands of the spaces that faces this facade. The 
conclusion that we obtained through Ecotect’s analysis is that rear facade will have more 
impact, in terms of heat transmission, that the building’s deck.  
 
Building’s deck, due to its larger surface area, will cause a negative effect on thermal 
charges associated to each space, as in winter will be a major source of heat loss and a 
source of heat entry during summer time. 
 
In order to perform this thermal demand characterization exercise, we need to evaluate 
what is happening inside and outside each space, to make that we should base us on usage 
and using data collected so far and radiation conclusions obtained with Ecotect 
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ii. Climate demands on volumes 
 
Once we’ve made this collecting data exercise and obtaining conclusions of solar incidence 
on the building, we can make a theoretical mapping of the expected thermal demands and 
the relation witch the rest of the building spaces. 
 
In figure 4 there’s a perspective of the building, showing theoretical demand volumes of 
heating. The color scale runs from high to low demand. Darker colors being higher 
demands, running from dark blue to dark green. Green color corresponds to areas that are 
considered not to need any king of heating strategy.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspective view of the main facade                   Perspective view of the rear façade 
 
Figure 4 Theoretical Thermal heating demands volumes of the building 
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In figure 5  there’s a perspective of the building, showing theoretical demand volumes of 
cooling. The color scale runs from high to low demand. Intense colors being higher 
demands, running from  red to yellow. Green color corresponds to areas that are considered 
not to need any king of heating strategy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspective view of the main facade                   Perspective view of the rear façade 
 
Figure 5 Theoretical Thermal cooling demands volumes of the building 
 
 
As seen in figures 4 and 5, the building has a marked standard in terms of theoretical thermal 
demands. On one side, there’s the roof floor where space’s demands are affected by 
building’s deck and facade. There’s a difference between rear an main facade, south east and 
north west, this is caused by the solar radiation that affects rear facade and the deck of the 
building, affecting also thermal demands on the adjacent spaces. 
 
Type floor also have the same pattern in all areas, although there’s a difference between main 
and rear facade, much more pronounced that in roof floor, due to in type floor there’s no 
influence of the building’s deck. 
 
Ground floor also has a completely different climate pattern that offices, caused primarily by 
the activity developed there. Plus, the fact that being in contact with the ground is an 
important source of loss of thermal energy. 
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h. Exchange Surface Vs. Habitable Volume 
 
Once we have made the exercise to establish the theoretical relation between spaces and its 
thermal demands, and prior to propose a climate strategy, we should made the last 
characterization of the building. In previous sections we have seen that outside exchange 
surface are the key factor between spaces thermal demands. 
 
This time, we have to analyze the relation between exchange surface and habitable volume 
of each one of the building spaces. We understand as exchange surface those surfaces in 
contact with the exterior (roof, walls, ground, etc) regardless of party walls that are 
considered as adiabatic items. 
 
In figure 6 are shown volumes according to the relation of exchange surface and habitable 
volume, following this color scale: 
 
o Maroon Color  0 - 0:25 m2.int/m3.hab  
o Red Color: 0:25 to 0:50 m2.int/m3.hab  
o Golden Color: 0.50-0.75 m2.int/m3.hab  
o Yellow Color 0.75 - 1.0 m2.int/m3.hab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspective view of the main facade                   Perspective view of the rear facade 
 
Figure 6 Exchange Surface vs Habitable Volumes 
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It can be clearly seen three distinct climate patters in Figure 6. Roof floor, as we said 
above, receives a great influence of the solar radiation incidence on the building’s deck. So 
we’re able to say that in order to propose a building’s climate strategy, deck will be much 
more important at the time of justifying the heating system. 
 
Type floor spaces have also a very strong pattern too, due to being horizontally in contact 
with same using areas as offices or shops. Most likely, this spaces climate’s behavior will 
be very similar between them. 
The relation between exchange surface and habitable volume create a climatic pattern on 
the ground floor, differentiated from the rest of the building’s floors. This is because of the 
larger volumes of the shop and the fact of being in contact with the ground. 
 
At this point, we’ve gathered the necessary information and conclusions to propose a 
climate strategy to apply at the project’s building. 
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i. Adoption of a Climate Strategy 
 
The building’s proposed climate strategy, unlike the current one of acclimatize spaces 
independently, is to group volumes or areas with similar thermal requirements, uses and 
using. 
 
With this strategy, cooling installation could be centralized, because the objective is to 
cover all the climatic demands with a few exterior units located on the building’s deck. 
 
Once gathered all building’s information, we could generate climatic volumes in order to 
show the proposed strategy. To do this, we homogenized all kind of thermal volumes 
defined in previous sections. It can be seen in figure 7: 
 
 
 
 
 
Perspective view of the main facade                     Perspective view of the rear facade 
 
Figure 7 Purposed Climatic Volumes 
 
 
 
The 4 independent climate volumes will be: Roof floor, Northern facade volume, Southern 
facade volume and ground floor. Each one works independently, and inside those volumes, 
each one of the spaces will work independently as well. 
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3. Estratègies Climàtiques 
 
A continuació aprofundirem en temàtica central d’aquest projecte, veure’m la relació entre 
climatització i ventilació/renovació d’aire, quin n’és el seu marc normatiu o de referència i 
quines estratègies es poden seguir. 
 
a. Estratègia Actual 
 
Actualment, l’estratègia que se segueix majoritàriament es basa en climatitzar l’aire 
interior de un volum mitjançant la permanent circulació d’aire interior a través d’una unitat 
interior.  
 
El sistema de climatització es limita doncs, a climatitzar. Els mètodes de càlcul d’aquest 
tipus d’estratègies reserven una sèrie de partides destinades a cobrir les pèrdues 
energètiques causades per l’aire exterior que es barreja amb l’aire interior. 
 
Aquest aire exterior es computa bàsicament a les renovacions d’aire necessàries en tot 
espai interior. Per tant ens trobem davant del primer problema: les ventilacions provoquen 
una suma d’aire exterior amb l’interior, que altera les condicions d’aquest últim, tenint que 
preveure en els càlculs de càrregues tèrmiques partides destinades a reclimatitzar l’aire per 
tal de tornar-lo a la temperatura de disseny o confort. 
 
Per tant, l’estratègia convencional assumeix les pèrdues tèrmiques associades a la 
ventilació, consisteix no en climatitzar l’aire interior solament, si no en reclimatitzar 
constantment la suma d’aire exterior més aire ja tractat anteriorment.  
 
Segons les especificacions del Codi Tècnic de l’edificació, l’aire de renovació dels espais 
pot provenir de les infiltracions a través de façana o bé a través de conductes que 
introdueixen aire exterior al interior del volum. 
 
L’aire d’infiltració és impossible de tractar, els seus caudals varien i és massa erràtic com 
per plantejar cap mena de estratègia per climatitzar-lo. En canvi, l’aire d’admissió sovint si 
que és producte de sistemes que busquen evitar pèrdues energètiques evitant que tot el 
volum de renovació que entri al volum ho faci amb les condicions exteriors (es solen 
tractar per deshumidificar l’aire, o bé es fa una recuperació entàlpica). 
 
Tot i així, amb els sistemes convencionals, les infiltracions són un factor que sempre està 
present, de fet, aquesta és la base del sistema que es proposa aquest projecte fi de grau i 
que dóna el títol al mateix. 
 
En les comprovacions exposades més endavant, busquem resposta a la pregunta “Quina 
quantitat d’energia destinem a reclimatitzar aquest aire? ¿És correcte assumir aquestes 
pèrdues per infiltració, o bé podem buscar un mecanisme per evitar-les? 
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b. Estratègia Proposada 
 
L’estratègia proposada des de aquest projecte de fi de grau consisteix en eliminar les sumes 
d’aire exterior i interior causades per les renovacions d’aire. Això s’aconsegueix a través 
de dos factors importants: 
 
o S’eliminen les infiltracions d’aire de l’exterior 
o Tot l’aire de renovació és pretractat 
 
El sistema funciona de la següent forma: 
 
Mitjançant l’aire de renovació, garantint-ne les renovacions mínimes segons la normativa i 
cobrint la demanda tèrmica de cada espai, es crea una sobrepressió de l’espai. 
 
És a dir, s’introdueix a l’estança un volum d’aire prou gran com per no permetre l’entrada 
de aire exterior a través de juntes de finestres, portes o través dels propis paraments. 
Aquesta sobrepressió ha de contrarestar les pressions externes sobre  la façana, que depèn 
de factors com el vent, la temperatura, la pressió atmosfèrica, etc. 
 
L’objectiu és evitar a tota costa que es produeixi una suma d’aires de confort amb aire 
directament de l’exterior. Es busca que l’aire exterior, destinant a renovació, entri al local a 
la temperatura de confort. Aquest aire  ha de garantir: 
 
o Les renovacions mínimes segons el tipus d’espai 
o Tenir la suficient capacitat entálpica com per climatitzar el local 
o Generar la sobrepressió necessària per evitar infiltracions d’aire 
 
 
La sobrepressió, però, ens genera unes pèrdues per filtració. Es tracta de l’efecte contrari al 
cas de les estratègies convencionals, ja que ara tenim una pressió més elevada al interior de 
l’immoble. Aquestes pèrdues, però, estaran totalment controlades ja que en tot moment es 
té controlat la pressió generada a l’interior, i per tant les filtracions. 
 
Controlant l’aire insuflat i l’aire perdut, tenim totalment controlat l’aire sobrant, aquell que 
es pot fer servir com a aire de recuperació i a través d’un recuperador de calor entàlpic, fer 
encara més eficient el sistema. 
 
Un altre aspecte important es la rigorosa zonificació del sistema. Cada espai té una 
demanda tèrmica concreta, però a més a més, també tenen una demanda de higiene 
(renovacions) concretes, aquest fet fa que sigui necessari zonificar al màxim. Cada estança 
rebrà la climatització necessària, en el moment necessari i amb la quantitat d’aire 
necessària. Per aquest motiu resulta tan important caracteritzar no només els espais de 
l’edifici, sinó la seva utilització.  
 
Al cap i a la fi, es tracta de fer una microcirurgia de la climatització i la ventilació. 
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c. Punts forts i punts febles de les estratègies 
 
Com hem pogut veure, doncs, els principals punts febles de les estratègies de climatització 
convencionals és el fet de assumir pèrdues tèrmiques generades per factors difícilment 
controlables com son, per exemple, les infiltracions d’aire.  
 
El mètode convencional: 
 
o No permet cap mena de control sobre les infiltracions, i si les renovacions 
d’aire del local estan basades en elles, no les pot garantir 
 
o Al no controlar les infiltracions, es impossible comptabilitzar el total de 
calor perdut per aquesta causa. 
 
o El circuit de ventilació tal i com el planteja el codi tècnic, resulta molts cops 
caòtic, ja que és molt difícil controlar la circulació del vent a través de les 
estances. 
 
El mètode de la sobrepressió corregeix aquests error, però per contra, requereix d’una molt 
acurada sectoritzsció i estudi previ de l’edifici. El principal punt feble de aquest mètode és 
el fet de que no s’han de crear escapatòries d’aire de forma permanent o prolongada en el 
temps, com per exemple deixar portes obertes entre estances. 
 
El mètode de sobrepressió: 
 
o Elimina el problema de les infiltracions d’aire exterior, aquestes són 
substituïdes per pèrdues per filtració provocades per la sobrepressió. El 
principal avantatge és que aquestes pèrdues les podem tenir totalment 
controlades. 
 
o El fet de tenir que climatitzar volums d’aire més grans i amb zones 
climàtiques ben definides, ens permet basar l’instal·lació en un sistema 
centralitzat a coberta, amb maquinària de tipus industrial que tindrà uns 
rendiments més elevats. 
 
o S’estarà preparat per deixar caure la temperatura en qualsevol espai, es 
tindrà una major flexibilitat en la gestió térmica del espai. 
 
o L’estalvi més important prové d’haver tractar l’aire exterior previament, ja 
que el principal problema que generen les infiltracions d’aire és la humitat 
relativa del aire, que provoca una gran pujada en la càrrega de calor latent 
del aire. 
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d. Referències 
 
i. La qualitat de l’aire interior 
 
La qualitat de l’aire interior està actualment regulada pels següents documents: 
 
o Document Bàsic de Higiene i Salubritat (Secció III – Qualitat del aire interior) del 
Codi Tècnic de Edificació. 
o Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis (Instrucció Tècnica 1.1.4.2 
Exigència de qualitat de l’aire interior) 
 
En aquests documents, s’especifiquen les condicions generals dels sistemes de ventilació, 
així com els diferents mètodes, ventilacions mínimes i altres criteris per procedir al 
dimensionat de la xarxa de ventilació. 
 
Dependrà de la tipologia d’edifici sobre la qual s’estigui tractant l’aplicació d’un o altre 
document. 
 
1. La ventilació segons el CTE 
 
El Codi Tècnic de l’Edificació, en la secció III del Document Bàsic de Higiene i Salubritat, 
titulat “Calidad del aire interior”, ens dóna les pautes a seguir per tal de dissenyar la xarxa 
de ventilació d’una edificació. 
 
Aquesta secció és d’aplicació a edificis d’habitatges, magatzem de residus, trasters i 
pàrquings i zones associades als aquests espais (vestíbuls, zones de circulació, etc.) 
 
A l’article 2, concretament a la taula 2.1 (Figura 8) se’ns donen valors de caudals mínims 
de ventilació exigits per a cada tipus d’espai d’aplicació d’aquest document. Els caudals es 
calculen tenint en compte l’ocupació dels espais i les seves dimensions, tot i que en alguns 
casos (com cambres humides o espais amb acumulació de masses d’aire viciades o amb 
excés de contaminació) els valors son fixes. 
 
 
Figura 8 Caudals de ventilació mínims exigits pel CTE 
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Aquest document estableix un criteri de disseny de les xarxes de ventilació d’un o diversos 
espais: 
 
Per a habitatges la ventilació pot esser mecànica o híbrida, s’especifica que l’aire ha de 
circular des de els locals “secs” als “humits”. Aquests locals secs han de disposar d’unes 
obertures d’admissió i els humits han de tenir-ne unes d’extracció. 
Això vol dir, que es considera que tot l’aire de ventilació entra per obertures situades a 
façana, aquest discorre per l’interior de l’immoble a través de les anomenades “obertures 
de pas”  i es dirigeix cap les cambres humides o és extret a través dels conductes 
d’extracció. 
 
Aquest mateix article, especifica que poden ser considerades obertures de pas les finestres 
amb sistemes de microventilació, amb una permeabilitat especificada a la norma UNE-EN 
12207:2000. Tot i així, deixa la porta oberta a que finestres de Classe I, especificades per 
aquesta norma UNE, siguin considerades com a  elements de microventilació sense 
necessitat d’incorporar aquest sistema, ja que considera que les juntes de les finestres són 
suficients com per garantir el caudal de ventilació. A l’article 3.2.1.2 diu que les escletxes 
entre les portes i el forjat del espai poden ser considerades com a obertures de pas. 
 
Es pot veure un exemple del tipus de ventilació proposada pel CTE a la figura 9. 
 
 
 
 
Figura 9 Esquemes de ventilació proposats pel CTE 
 
Aquest tipus de ventilació proposada pel CTE presenta el problema que, per garantir 
les ventilacions mínimes exigides pel mateix, hem de tenir unes condicions exteriors 
molt específiques (de temperatura i vent exterior). Aquestes condicions es troben en 
constant variació, fet pel qual és difícilment controlable i pràcticament impossible 
cobrir les exigències mínimes d’aquest document. 
 
Per a altres tipus d’espais com trasters o pàrquings, es permet que els sistemes de 
ventilació puguin ser, a més a més de híbrids o mecànics, naturals o mixtes. 
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2. La ventilació segons el RITE 
 
La Instrucció tècnica 1.1.4.2 “Exigència de qualitat de l’aire interior”, del Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis (RITE), és d’aplicació sobre totes aquelles tipologies 
d’edificis que no són considerades en el DB-HS-III del Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Segons especifica el document, els edificis hauran de disposar de un sistema de ventilació 
que aporti el caudal suficient d’aire exterior per tal de evitar, en els diversos locals, la 
concentració elevada de contaminants de l’aire.  
 
A tal efecte, el RITE distingeix entre 4 tipus de qualitats de l’aire: 
 
o IDA 1: Aire de qualitat òptima (hospitals, laboratoris, llars d’infants, etc). 
o IDA 2: Aire de bona qualitat (oficines, hotels, museus, escoles, etc). 
o IDA 3: Aire de qualitat mitjana (edificis comercials, cinemes, teatres, etc). 
o IDA 4: Aire de baixa qualitat (espais con contemplats en els anteriors apartats) 
 
Per tal de calcular el caudal mínim de ventilació, el RITE ens facilita 5 mètodes: 
 
- Mètode per caudal d’aire exterior per persona  
 
Aquest mètode té validesa en espais amb una baixa producció de contaminants i amb 
activitats desenvolupades que no superin un metabolisme de 1.2 met. 
 
Els valors mínims són indicats per la taula 1.4.2.1(Figura 10) 
 
 
Figura 10 Caudal d’aire exterior per persona 
 
- Mètode per qualitat de l’aire percebuda 
 
Aquest mètode es també conegut com el mètode olfactiu. Està basat en la quantitat de 
decipols presents a l’aire d’un espai. 
 
Un Decipol (dp) és la unitat utilitzada per mesurar la qualitat de l’aire percebuda per una 
persona [2] . És la qualitat de l’aire percebut per una persona (1 olf) en un espai ventilat 
amb un caudal de 10 l/s d’aire exterior.  
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Quantifica com la contaminació interior influencia la qualitat de l’aire interior i com aquesta 
és percebuda per l’esser humà. (Veure figura 11) 
 
 
 
 
Figura 11  Explicació gràfica del concepte Decipol 
 
Els valors mínims són indicats per la taula 1.4.2.2 (Figura 12) 
 
 
 
Figura 12 decipols per estança 
 
- Mètode per concentració de CO2 a un espai 
 
El CO2 resulta un bon indicador de les emissions derivades de l’activitat humana. Aquest 
mètode sol ser utilitzat en locals amb altes activitats metabòliques (gimnasos, espais d’oci, 
etc.) 
 
Els valors mínims són indicats per la taula 1.4.2.3 (Figura 13) 
 
 
Figura 13 Valors màxims de concentració interior de CO2 sobre concentració exterior 
 
 
 
 
 
[2] Concepte introduit pel científic danès P. Ole Fanger. 
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- Mètode de caudal per unitat de superfície 
 
Aquest mètode es bàsicament emprat per espais no dedicats a la ocupació humana 
permanent. 
 
 
Els valors mínims són indicats per la taula 1.4.2.4(Figura 14) 
 
 
Figura 14 Caudals d’aire exterior per m2 d’espai no dedicat a ocupació humana permanent 
 
 
- Mètode de dilució 
 
Aquest mètode s’utilitza per a espais on existeixin gran emissions conegudes de materials 
contaminants, per tal de realitzar els càlculs, el RITE ens redirigeix a la norma EN 13779 
(Apartat 6.4.2.3) 
 
 
Un altre punt on incideix el RITE és en la filtració d’aquest aire exterior emprat per a 
ventilació dels espais.  
 
El tipus de filtració ve indicat per la taula 1.4.2.5, on es tenen en compte els tipus d’aire 
interiors (IDA) i els tipus d’aire exteriors (ODA). Els aires exteriors es classifiquen de la 
següent forma: 
 
o ODA 1 : Aire pur que pot contenir partícules sòlides (per exemple, pol·len) de 
forma natural 
o ODA 2: Aire amb altes concentracions de partícules 
o ODA 3: Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos 
o ODA 4: Aire amb altes concentracions de contaminants gasosos i partícules 
o ODA 5: Aire amb molt altes concentracions de contaminants gasosos i partícules 
 
Es considera que l’aire dels entorns residencial urbans correspon a la categoria ODA 3, en 
condicions normals. (Figura 15) 
 
 
Figura 15 Tipus de filtres obligatoris en funció de l’aire exterior i la qualitat de l’aire interior 
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Tanmateix, el document obliga als aparells de recuperació de calor (recuperadors entàlpics) 
a estar protegits amb un filtre F6 com a mínim. 
 
Per últim, la IT 1.1.4.2 classifica els tipus d’aire d’extracció de la següent forma, segons 
els diferents usos que tenen els espais d’on s’extreu l’aire: 
 
o AE1 (nivells baixos de contaminació): Aire que prové de locals on les 
emissions més importants procedeixen dels materials de la construcció i de 
la pròpia activitat de les persones. Per exemple: Oficines, aules, sales de 
reunions, locals comercials, etc. 
o AE2 (nivells de contaminació moderats): Aire de locals amb més 
contaminants que l’apartat anterior, per exemple restaurants, hotels, bars, 
vestuaris, magatzems, etc. 
o AE3 (alts nivells de contaminació): Aire que prové de locals amb producció 
de productes químics o humitat, com per exemple, banys, cuines, 
laboratoris químics, impremtes, espais per fumadors, etc. 
o AE4 (nivell molt alt de contaminació): Aire con conté substàncies oloroses i 
contaminants perjudicials per a la salut amb concentracions majors de les 
permeses a l’aire interior de l’espai. En són un exemple pàrquings, locals 
on es tracta amb pintures i dissolvents, etc. 
 
Només l’aire AE1 es pot retornar als locals, l’aire AE2 només pot ser emprat com a aire de 
transferència (de locals a locals de servei com pàrquings, banys, etc.) mentre que els AE3 i 
AE4 no poden ser utilitzats com a aire de recirculació ni de transferència, i a més no poden 
la seva expulsió ha d’estar prou separada de les expulsions d’aire tipus AE 1 i AE2 per 
evitar contaminació creuada dels aires. 
 
ii. Les infiltracions d’aire 
 
Les  infiltracions d’aire exterior en un local climatitzat es produiran sempre que el local 
estigui a una pressió inferior causada pels efectes del vent i la temperatura exterior. 
 
Les masses d’aire calent tendeixen a pujar, donat que la seva densitat és més baixa que les 
de les masses d’aire fred, aquest aire calent circula cap als conductes d’extracció i genera 
una depressió a l’interior de l’habitatge. 
 
Tot i així, les diferències de temperatura no generen una depressió significativa si no es 
disposen de conductes d’extracció adequats. Antigament es tenia la concepció de que els 
patis de llums de les finques actuaven com a tal, però això no es del tot cert, ja que sobre 
ells també hi pot tenir incidència el vent o la pressió atmosfèrica i minimitzar així la 
depressió generada per les diferències de temperatura. 
 
Per tal de poder comptabilitzar d’una forma més o menys empírica aquestes infiltracions, 
s’ha de tenir en compte l’efecte que produirà la pressió dinàmica sobre les façanes del 
edifici, que produiran una sobrepressió exterior i per tant, unes infiltracions d’aire exterior 
cap a l’interior del local. 
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Els efectes que produeixen les infiltracions són diversos: 
 
o Introducció de fred o calor en l’ambient interior, provocant un augment 
significatiu de les càrregues tèrmiques sensibles 
o Introducció de pols i d’altres contaminants presents en l’aire exterior. 
o Introducció de vapor d’aigua, aquest factor augmenta molt la partida de càrregues 
tèrmiques latents 
 
Les infiltracions, i més concretament, l’entrada en el local climatitzat de vapor d’aigua, 
constitueixen l’origen de importants pèrdues o guanys de calor. Aquest caudal d’aire 
d’infiltració varia segons l’estanqueïtat de les obertures, la porositat de les parets de 
l’edifici, la seva altura, geometria, escales, ascensors, direcció i velocitat del vent, caudals 
relatius de aire de ventilació i extracció, etc. 
 
Com es pot comprovar, la enorme varietat de factors que incideixen en les infiltracions 
d’aire i la gran dificultat que suposa el fet de que la gran majoria no puguin ser calculats de 
forma exacte, fa que aquests hagin d’esser objectes d’una estimació més o menys empírica. 
 
Quan es tracta de calcular les infiltracions, generalment els càlculs es basen únicament en 
l’acció del vent sobre les façanes, ja que és el factor més important i l’únic capaç de ser 
calculat d’una forma més o menys exacte. Es considera que el vent té dos efectes sobre 
l’edifici: 
 
o La depressió provocada a les façanes per la incidència del vent sobre la mateixa. 
Aquest diferencial de pressió provoca que l’aire es filtri per juntes i altres porus 
de la façana. 
 
o L’efecte xemeneia: És provocat per la combinació del vent incident sobre façana, 
passant sobre la coberta (patis de llums, escales) i a les diferencies de 
temperatura i humitat que es provoquen en la circulació del vent. Les 
infiltracions provocades per aquest efecte són molt baixes en comparació a la 
sobrepressió de façana, de fet per a edificis de menys de 30 metres es considera 
que les infiltracions d’aire exterior associades a l’efecte xemeneia són totalment 
nul·les. 
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Existeixen manuals de climatització [3] que ofereixen diferents eines i taules per tal de 
calcular aproximadament les infiltracions per obertures , com per exemple la següent taula: 
 
 
 
Figura 16 – Taula amb valors orientatius per poder preveure les infiltracions a edificis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[3] Carrier Air Conditioning Co. (2009). Manual de Aire Acondicionado . Ed. Marcombo 
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Aquestes taules són valors orientatius, i són calculats mitjançant coeficients aproximats. 
Això no converteix en invàlid el càlcul, de fet és bastant aproximat, però en una hipòtesi on 
la quantificació d’infiltracions és tan important els càlculs haurien de esser el màxim 
d’exactes. 
 
A més a més, cap dels paràmetres fa referència al diferencial de pressió, fet que només 
permet la seva utilització en base al vent exterior i no en sobrepressió interior. 
 
Tot i així existeix una forma de calcular les infiltracions d’aire d’una manera més exacte: 
 
El primer pas consisteix en determinar la pressió provocada en un pla vertical (façana) per 
l’acció d’un vent a una velocitat V. Això es pot fer mitjançant la següent expressió: 
 
 
P=0.00256∙v^2 
 
 
On:  
 
P= Pressió en lb/peus^2 (1lb/peu^2 = 47.88 Pa)  
v= Velocitat del vent en mph (1 mph = 0.44704 m/s) 
 
Un cop obtenim això, ens basarem en les taules i fórmules per calcular permeabilitats 
en portes i finestres que ofereix la normativa UNE-EN 12207 per tal de quantificar 
les infiltracions d’aire exterior a l’interior del nostre local. 
 
 
iii. Permeabilitat de portes i finestres 
 
Un aspecte clau en la generació d’aquesta proposta i alhora la comprensió de el 
funcionament de les filtracions és la permeabilitat de les portes i finestres. 
 
La normativa UNE-EN 12207 ens dóna pauta sobre com calcular les infiltracions en 
les finestres, el procediment que segueix la normativa és el de classificar els tipus de 
finestres segons la seva permeabilitat. Aquesta classificació alhora, estableix una 
base d’obligat compliment (requeriments d’instal·lar un o altre tipus de finestra en 
funció dels tipus d’espai). 
 
La normativa classifica les finestres en 5 tipus, segons la seva permeabilitat (essent la 
Classe 1 la finestra amb la permeabilitat d’assaig més alta, la Classe 4 amb la 
permeabilitat d’assaig més alta i la Classe 0, que no ha estat producte de cap assaig). 
 
Per tal de comprovar la permeabilitat de cada finestra, s’ha assajat a una pressió 
d’assaig de 100 Pa, obtenint-ne un valor de referència de permeabilitat en m3/h. 
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D’aquests assajos se’n deriven les taules de permeabilitat, les figures 17 i 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 – Permeabilitat per m2 de finestra 
 
 
 
 
Figura 18 – Permeabilitat per ml. de junta de finestra 
 
 
Per a d’altres graons de diferencial de pressió, la UNE ens facilita una formula resumida, 
basada en la Llei de Poiseulle, per tal de poder calcular ràpidament les permeabilitats a 
pressions diferents a la pressió d’assaig. 
 
 
Q= Q100 ∙ (P/100)2/3 
 
 
Encara que també ens facilita una gràfica on podem calcular de forma aproximada la 
permeabilitat de totes les classes de finestres definides per la UNE EN 12207. A la figura 
19 podem observar dita gràfica. 
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Figura 19 – Gràfica de permeabilitat segons Classes de finestres 
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iv. Sobrepressió d’espais com a eina de seguretat contra 
incendis 
 
La sobrepressió d’espais és un eina que ja s’ha utilitza en l’edificació, però fins ara amb 
altres objectius com crear zones d’aïllament a hospitals, sales de treball amb productes 
químics, etc. 
 
Un aplicació on la sobrepressió dels espais està sent aplicada és com a eina de seguretat 
passiva contra incendis. La base del sistema és mantenir lliure les zones de evacuació de 
fums i gasos de combustió. Aquesta eina de seguretat contra incendis està regulada tant pel 
Codi Tècnic de l’edificació en el Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio: SI1 
Propagación Interior, que ens remet a la normativa UNE-EN 12101-6:2006 Sistemas para 
el control de humo y de calor. Parte 6: Especificaciones para los sistemas de diferencial de 
presión. Equipos. 
 
El funcionament d’aquest sistema consisteix en insuflar una gran quantitat d’aire exterior, 
la suficient per a generar més de 30Pa de diferencial de pressió entre les zones 
pressuritzades i les despresuritzades. Les zones pressuritzades són els nuclis verticals 
d’evacuació, i per tal de garantir que la sobrepressió és viable cal establir una sèrie de 
zones de independència (vestíbuls d’independència) per tal de no generar una caiguda de 
pressió i que els fums penetrin a àrees no desitjades. 
 
 
 
La normativa ens especifica una sèrie de paràmetres que s’han de tenir en compte per tal de 
dissenyar un sistema basat en la sobrepressió i quines directrius n’hem de seguir per tal de 
que el sistema funcioni correctament. L’aire insuflat es fa a través de poques impulsions 
(normalment una cada dues plantes), donat que les entrades d’aire són tan concretes, s’ha 
de vigilar molt amb les pèrdues d’aire per tal de que no es produeixi entrada de fums. 
 
Per aquest motiu estableix no només els diferencials de pressió a provocar, si no els 
diferencials de pressió dels vestíbuls d’independència, que actuaran com una “primera” 
barrera entre les zones despresuritzades i les pressuritzades. 
 
D’aquesta normativa es pot extreure una dada important: les sobrepressions dels espais mai 
poden superar els 100 Pa de sobrepressió, ja que aquesta sobrepressió podria provocar, 
entre altres coses, que no es puguin obrir portes de les zones pressuritzades o bé que en fer-
lo es produeixi una gran corrent d’aire. 
 
Aquest sistema té un punt feble, s’ha de respectar molt la sectorització dels espais, i 
mantenir les portes tancades, ja que en cas de existir portes obertes o altres gran obertures 
per on pugui escapar l’aire, la sobrepressió de l’espai resulta impossible. 
 
Aquesta normativa ha ajudat a entendre com funciona la sobrepressió d’un espai, 
informació que després ha suposat les bases del raonament tan teòric com analític del 
sistema de climatització basat en la sobrepressió dels espais. 
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4. Estudi de la viabilitat de la proposta 
 
Càlculs previs: 
 
Càrregues Tèrmiques dels Espais 
Per tal de demostrar analíticament l’estalvi energètic del mètode proposat basat en la 
sobrepressió dels espais, es calcularà les entalpies de l’aire del mètode convencional de 
climatització i de l’estratègia de sobrepressió. Un cop fet això, es compararan les mateixes 
i es computaran les pèrdues provocades per una banda per les infiltracions i les altres per 
filtracions causades per la sobrepressió de l’espai. 
 
El primer pas és realitzar un balanç tèrmic de tots els espais definits anteriorment. Per tal 
de poder estimar la càrrega tèrmica de cada local hem de conèixer factors com els horaris, 
usos i característiques de cada espai. 
 
Per tal de realitzar l’estimació de la càrrega tèrmica del local s’ha emprat l’eina informàtica 
“Cargas y Conductos”, que facilita la casa comercial Saunier Duval. Aquesta eina resulta 
molt útil per tal de realitzar d’una forma molt exacte els càlculs de les càrregues tèrmiques 
dels locals.  (Figures 19 i 20) 
 
El programa realitza el càlcul de les càrregues tèrmiques tal i com es faria de forma 
manual, però d’una forma més ràpida i intuïtiva. En l’apartat de càrregues externes, podem 
indicar al programa la quantitat de superfície d’intercanvi, vidres, tipus d’espais contigus, 
etc. Amb aquestes dades obtenim l’estimació del balanç tèrmic que suposarà la base del 
nostre càlcul comparatiu. Les càrregues tèrmiques del local no són totals, ja que, per tal de 
poder realitzar correctament la comparació, els paràmetres de renovació i infiltracions 
s’han obviat, aquests es calcularan a mà per tal de poder comparar els resultats entre el 
mètode tradicional de climatització i la proposta de sobrepressió. 
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Figura 19 – Interface de Càlcul de les Càrregues Internes 
 
 
 
Figura 20 – Interface de Càlcul de les Càrregues Externes 
 
 
Un cop obtinguda l’estimació de càrregues tèrmiques, podem començar a realitzar el càlcul 
de cada cas. No cal oblidar que aquestes càrregues només corresponen a les associades a 
ocupació, horari, ús, il·luminació i càrregues externes 
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Càlcul de la pressió dinàmica generada sobre façanes 
Ara és necessari conèixer les filtracions d’aire provocades per l’acció del vent sobre la 
façana de l’edifici. El valor de la velocitat mitjana del vent es una dada que es pot obtenir a 
través dels anuaris de dades meteorològiques que posen al nostre abast les diferents 
agències meteorològiques.  
 
En el cas concret de Barcelona, les dades les podem trobar als anuaris de dades 
meteorològiques que ens facilita el Servei Meteorològic de Catalunya. Per l’edifici objecte 
d’aquest projecte, la velocitat mitjana anual del vent és de 4.2 m/s (15.12 km/h). Com 
s’especifica a l’apartat XXXX Infiltracions, utilitzem la següent expressió per obtenir la 
pressió dinàmica que exerceix el vent sobre la façana:  
 
 
P=0.00256∙v2 
 
On: 
 
P= Pressió en lb/peus^2 (1lb/peu^2 = 47.88 Pa) 
v= Velocitat del vent en mph (1 mph = 0.44704 m/s) 
 
Segons aquesta expressió, la pressió dinàmica generada per la velocitat mitjana del vent a 
Barcelona és de 10.82 Pa. Un altre factor a tenir en compte és la direcció dominant del 
vent. A Barcelona la incidència del vent sobre façanes NO i SE és semblant, així que a 
efectes de simplificar el càlcul considerarem que el vent incideix de mateixa manera en 
ambdues façanes.  
 
Una segona conclusió que podem extreure d’aquest càlcul és el fet de conèixer quina 
pressió hem de vèncer per tal de generar una sobrepressió suficient a l’interior de les 
estances com per evitar les infiltracions al nostre edifici. 
 
Comptabilització de la permeabilitat a les infiltracions d’aire de les obertures de façana: 
 
Amb el diferencial de pressió obtingut en l’apartat anterior, ja podem quantificar les 
infiltracions d’aire a través de les juntes de les finestres de l’edifici, i per això podem fer 
servir les fórmules especificades  a la UNE-EN 12207, concretament aquesta: 
 
 
Q= Q100 ∙ (P/100)2/3 
 
On:  
 
Q100 = Permeabilitat a una pressió d’assaig de 100Pa i segons la classe de finestra 
P= Diferencial de pressió en Pa 
Aplicant l’anterior expressió, obtenim que amb un vent de 15.12 Km/h, que provoca una 
pressió dinàmica sobre façana de 10.82Pa, la permeabilitat de les finestres de Classe I, és 
de 2.84m3/h·ml de junta de finestra. 
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Càlculs dels diferents mètodes 
 
Càlcul Mètode Convencional 
El mètode convencional consisteix en permetre les infiltracions d’aire de l’exterior, per tal 
de computar-les com a aire de renovació. Sovint aquestes infiltracions no cobreixen el 
mínim de renovacions especificades per normativa, ja sigui CTE o RITE, i s’ha de realitzar 
una aportació d’aire exterior amb unes característiques d’exterior o en el millor dels casos, 
pretactat amb aire recuperat. 
 
Per tant, el que està succeint a l’interior del nostre espai és una suma de aires. L’aire 
impulsat pel sistema de climatització es suma amb l’aire de infiltració i el d’aportació. 
 
Per conèixer les característiques d’aquest aire, utilitzarem la següents expressió: 
 
 
T4 = (T1∙M1 + T2∙M2 + T3∙M3) / ∑M 
 
 
W4 = (W1∙M1 + W2∙M2 + W3∙M3) / ∑M 
 
 
On: 
 
 T és la temperatura de l’aire en ºC 
W és la humitat absoluta en Kgw/Kga. Per tal d’obtenir la humitat absoluta dels diferents 
aires hem de establir la temperatures i humitats relatives dels diferents aires. Un cop 
coneguts/establerts aquests paràmetres, podem obtenir el valor de la humitat absoluta de 
l’aire mitjançant l’ús del diagrama psicromètric o bé mitjançant la següent expressió: 
 
 
W= 0.622 ∙ (Pw/P-Pw) 
 
On: 
 
P és la pressió de referència de l’aire (101300 Pa) 
Pw és la pressió parcial de vapor d’aigua, obtingut mitjançant l’expressió: 
 
 
Pw= Pws ∙ Hr 
 
 On: 
 
Pws és la pressió de saturació de vapor d’aigua, obtinguda de taules 
Hr és la humitat relativa del aire. 
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Les masses dels diferents aires també s’han de conèixer, és necessari doncs, conèixer el 
volum específic de cada aire, ja que aquest varia segons humitat i temperatura. 
 
El volum específic d’una massa d’aire es calcula de la següent manera: 
 
 
Ve=(R’a∙T)/(P-Pw) 
 
On: 
 
Ve és el volum específic d’una massa d’aire, en m3/Kga 
R’a és la constant específica del aire (287.1 J/KgºK) 
T és la temperatura en ºK 
P és la pressió de referència de l’aire en Pa (101300Pa) 
Pw és la pressió parcial de vapor d’aigua en Pa 
 
 
Un cop coneixem les característiques de l’aire interior, hem de procedir a calcular 
l’entalpia d’aquest aire. Per fer-ho, un cop més podem fer-ho mitjançant l’ús de l’àbac 
psicromètric, o si volem un càlcul més exacte utilitzar la següent expressió: 
 
 
h=1.004t + W∙(2500.6+1.86t) 
 
On: 
 
h és l’entalpia de la suma dels aires, en KJ/Kga 
t és la temperatura de la suma d’aires (en ºC) 
W és la humitat de la suma d’aires (en kgw/kga) 
 
L’entalpia d’una substància és utilitzada per a establir les variacions energètiques que 
experimenta una substància al passar d’unes condicions a unes altres. Per tant, la diferència 
d’entalpies entre l’aire de confort i la suma d’aires provocada per infiltracions i aportacions 
ens donarà el diferencial entàlpic a assolir per tal de generar aquest canvi de condicions, en 
altres paraules: quina quantitat d’energia tèrmica serà necessària per reclimatitzar la suma 
d’aires i tornar-lo a la temperatura de confort. 
 
Ja tenim doncs, el primer paràmetre per tal de comparar els dos mètodes de climatització, 
ara és necessari conèixer l’entalpia necessària per climatitzar tot el volum de sobrepressió 
d’aire per tal de poder comparar les dues solucions. 
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Càlcul del mètode de sobrepressió 
El mètode de sobrepressió ha de ser capaç de garantir el següent: 
 
o Que l’aire insuflat a l’interior de les estances cobreixi les necessitats de ventilació 
(renovacions/hora mínimes) 
o Que l’aire insuflat sigui prou com per generar una sobrepressió de l’espai 
determinada segons les condicions de vent i pressió exteriors. 
o Que l’aire insuflat tingui l’entalpia suficient com per a cobrir la demanda tèrmica 
de cada espai (càrregues tèrmiques). 
 
Serà necessari calcular tots tres volums d’aire per tal de obtenir el major d’ells.  
 
 Volum de renovació/hora. 
 
El volum d’aire de renovació hora ve indicat segons l’ús i les característiques de cada 
espai. En el edifici utilitzat com a exemple, el mínim de aire de ventilació per  hora per a 
llocs de treball és de 45m3/h (especificat al Reglament Instal·lacions Tèrmiques 
d’Edificis). 
 
Per tant, establirem l’aire de renovació segons l’ús de cada espai, treballadors, etc. 
 
Volum necessari per sobrepressionar 
 
Per tal de sobrepressionar l’espai hem de insuflar un volum d’aire superior al volum total 
de l’espai, per tal d’establir una xifra exacte utilitzarem la llei universal dels gasos ideals, 
que es regeix per la següent expressió: 
 
P∙V=R∙n∙T 
 
On: 
 
P = Pressió absoluta al interior d’un recipient o estança en Pa 
V= Volum del recipient o l’estança en m3 
R= Constant universal dels gasos ideals (8.314472 Pa·m3/mol·ºK 
n= número de mols present en el gas 
T= Temperatura absoluta en ºK. 
 
Imposant una pressió P desitjada per tal de generar sobrepressió i una temperatura de 
l’aire, que serà la temperatura de confort de l’estança, obtenim el número de mols d’aire 
presents en aquella massa d’aire, sabent que el número de mols per gram d’aire és una 
constant (28g aire/mol), podem conèixer els Kg. d’aire a insuflar a l’espai. 
 
Un cop més hem d’utilitzar el volum específic de l’aire de confort per tal de conèixer 
aquest valor en m3 d’aire a insuflar. 
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Volum d’aire amb l’entalpia necessària per cobrir la demanda tèrmica. 
 
En aquest apartat hem de procedir a calcular els metres cúbics d’aire necessaris per cobrir 
les càrregues tèrmiques de cada espai. Donat que coneixem l’entalpia de l’aire confort, 
necessitem saber quina quantitat d’aquest aire és necessari per climatitzar el local, segons 
les càrregues tèrmiques obtingudes mitjançant la realització del balanç tèrmic de cada 
espai. Ho farem amb la següent expressió: 
 
 
Q = (Ma ∙ h)∙3.6 
 
 
On: 
 
Q = Calor total d’una massa d’aire, segons la seva massa i característiques. Imposem que 
aquest valor ha de ser igual al balanç tèrmic de l’espai per l’època de l’any a calcular (estiu 
o hivern) en Kw 
Ma = Massa d’aire (Kg/h) necessaris per generar el calor especificat. 
ha= entalpia del aire de confort 
 
 
Essent la nostra incògnita Ma, imposant un valor Q igual al balanç tèrmic, obtindrem els 
kg de aire necessaris per cobrir la demanda tèrmica del espai. Un cop obtingut aquest 
valor, i utilitzant el volum específic de l’aire de confort, obtindrem els m3 d’aire necessaris 
a insuflar per cobrir les demandes tèrmiques. 
 
De tots tres volums d’aire obtinguts, hem d’agafar el major d’ells, ja que aquest serà el que 
garanteixi les 3 bases de la sobrepressió: 
 
o Complir amb les renovacions mínimes 
o Generar un diferencial de pressió positiu entre exterior i interior 
o Climatitzar el local 
 
 
Generalment, el volum d’aire més gran de tots tres serà el necessari per cobrir les 
demandes tèrmiques de l’espai, això vol dir que estarem insuflant més aire del necessari 
per garantir les renovacions d’aire mínimes i per provocar sobrepressió de l’espai. Aquest 
aire, podrà ser recuperat, i mitjançant un recuperador entàlpic, recuperar-ne fins a un 55% 
de l’entalpia d’aquell aire. 
 
Per tant, el següent pas serà conèixer el volum d’aire que es pot recuperar d’una estança 
sense afectar a la sobrepressió de l’espai. 
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Recuperació Entàlpica: 
 
El volum d’aire de recuperació serà la diferencia entre el volum total insuflat i el volum 
necessari per sobrepressió. 
Un cop establert aquest volum, calculem el Calor total d’aquest aire, tenint en compte que 
el recuperem a la temperatura de confort. 
 
Per fer això, hem de utilitzar de nou la següent expressió: 
 
 
Q = (Ma ∙ h)∙3.6 
 
 
La massa d’aire l’obtindrem de la relació entre volum d’aire recuperat i el volum específic 
de l’aire de confort. 
 
Sabent la quantitat total d’energia calorífica que transporta aquest aire, i coneixent que 
mitjançant el recuperador entàlpic en podem recuperar un percentatge (segons el model, 
fabricant, etc.) podem saber quina quantitat de calor en W podem recuperar en total. 
 
Un cop obtingudes totes aquestes dades, ja podem arribar a conclusions sobre els dos 
mètodes. 
 
 
Conclusions 
 
La quantitat de calor necessària per a climatitzar un local en el mètode tradicional de 
climatització és la suma del calor necessària per a cobrir demandes tèrmiques, més el calor 
necessari per contrarestar els infiltracions d’aire exterior i més el calor necessari per 
contrarestar els efectes de l’aire d’aportació per a cobrir les demandes de renovacions 
mínimes: 
 
Qn= Qt + Qinf + Qap 
 
La quantitat de calor necessària per a climatitzar (i alhora garantir les renovacions mínimes 
d’aire) un local en el mètode de sobrepressió d’espais serà aquella únicament la necessària 
per a climatitzar el volum d’aire que garanteix els tres pilars del mètode proposat: 
 
o  Complir amb les renovacions mínimes 
o Generar un diferencial de pressió positiu entre exterior i interior 
o Climatitzar el local 
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A més, al realitzar una recuperador entàlpica de l’aire sobrant de la sobrepressió, obtenim 
que un cop iniciada la climatització del local, els cicles de renovació requeriran de menys 
calor: 
 
Qn = Qt – Qrec 
 
Els càlculs que es poden veure a les taules de resultats, demostren que, parlant en termes 
d’energia tèrmica o entalpia, és més beneficiós provocar una pèrdua controlada d’aire com 
a conseqüència de la sobrepressió de l’espai, que permetre l’entrada d’aire exterior i que 
aquest es barregi amb l’aire interior de les estances. 
 
 
Volum de pèrdues: 
 
 A mode de curiositat, i sense que el resultat n’afecti a les conclusions extretes, podem 
comptabilitzar les pèrdues d’aire a través de obertures provocades per la sobrepressió de 
l’espai: 
 
Com que ja coneixem el diferencial de pressió creat, simplement hem d’utilitzar la mateixa 
fórmula utilitzada per calcular les infiltracions (especificada a la UNE EN 12207) 
 
Q= Q100 ∙ (P/100)2/3 
 
En el cas de que l’element per on es provoqui la  pèrdua d’aire sigui una porta la formula 
emprada per comptabilitzar les pèrdues per filtració serà aquesta fórmula, obtinguda de la 
norma UNE-EN 12101-6 sobre Sistemes de pressió diferencial (orientada a la protecció 
contra incendis). 
 
Qc=0.84∙St∙√∆P 
 
On: 
 
Qc és el caudal total de filtració en m3/h 
St és l’àrea de filtració (l’escletxa inferior d’una porta, per exemple) en m2 
Ap és el diferencial de pressió entre banda i banda de la porta, en Pa 
 
Coneixent la permeabilitat de les finestres amb el diferencial de pressió creat, podem 
arribar a saber el volum d’aire perdut, el seu pes, la seva entalpia i finalment, el calor 
perdut per filtració. 
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Càlculs sobre l’edifici objecte del projecte: 
 
La metodologia de càlcul explicada en l’apartat anterior ha sigut la emprada per realitzar 
les comparatives de tots els espais de l’edifici. Per fer això, s’ha desenvolupat una fulla de 
càlcul amb Microsoft Excel, a l’annex es pot trobar una imatge on es pot veure el format de 
la fulla de càlcul i el seu funcionament. 
 
 
La totalitat dels resultats parcials es troba a l’annex. 
 
 
Els resultats obtinguts demostren que és totalment viable insuflar aire tractat a temperatura 
i humitats de confort, capaç de cobrir les demandes de renovacions/hora i de generar 
suficient sobrepressió a l’espai com per evitar infiltracions d’aire exterior. 
 
S’observa que, contra més baixa es la relació renovacions per hora / demanda tèrmica, més 
és el marge de estalvi. En les estances on les demandes tèrmiques són molt baixes però 
tenen una demanda de ventilació molt elevada, els costos parlant en energia tèrmica 
comencen a igualar-se. 
 
Resultat: 
 
 
Queda demostrat que seguint una estratègia basada en la sobrepressió dels espais es 
requereix menys quantitat d’energia tèrmica per a cobrir les demandes de climatització, 
això sense tenir en compte que estem realitzant la renovació d’aire mínima a cada espai, 
per tant ens trobem davant d’una proposta que no només preveu un estalvi energètic si no 
que a més a més agrupa funcionalitats d’elements i sistemes d’instal·lacions. 
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5. Conclusions 
 
L’objectiu del projecte era demostrar la viabilitat de un sistema de climatització que fos 
capaç de cobrir alhora el 100% de la demanda de ventilació establerta per la normativa 
actual. El sistema ideat consistia en insuflar tot l’aire de ventilació a l’estança, i que aquest 
mateix generaria una sobrepressió a l’espai. 
 
Durant l’execució d’aquest treball ha quedat comprovat que fa falta més volum d’aire per 
tal de generar sobrepressió a l’interior d’un espai, llavors la pregunta que ens plantejàvem 
era: “És viable un sistema on per tal d’evitar pèrdues per infiltració tinguem que insuflar 
una gran quantitat d’aire tractat?” 
 
El primer pensament que ve a la ment és negar la viabilitat del sistema, ja que el volum 
d’aire a insuflar (i a climatitzar) era tan gran que presumiblement seria millor assumir unes 
pèrdues per infiltració que no pas gastar energia tractant d’evitar-les. 
 
Però, mitjançant els càlculs, queda palès que ens espais amb una relació 
renovacions/demanda tèrmica determinada, l’estratègia a seguir alhora de climatitzar 
hauria de ser la de lluitar contra l’entrada d’aire exterior i buscar mètodes alternatius per a 
garantir la salubritat del aire de l’espai. 
 
 
El sector de les instal·lacions sovint queda estancat en la producció: la maquinària, els 
materials, etc. Però gran part del potencial de estalvi de la construcció no consisteix només 
en millorar l’eficiència de les màquines, si en de optimitzar al màxim les estratègies. 
 
Des de aquest projecte fi de grau s’ha intentat “donar-li la volta” al concepte de la 
climatització, se li han buscat més utilitats i s’ha pretès eliminar problemes que, en un 
principi, semblaven endèmics a la climatització.  
 
Els resultats demostren que, parlant en termes d’energia térmica, és més rendible destinar 
aquesta energia a evitar pèrdues enlloc de assumir-les com quelcom que forma part de la 
naturalesa de els edificis. 
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ANNEX: 
 
Plànols: 
- Plànol d’Emplaçament 
- Plànol de Planta Baixa 
- Plànol de Planta Tipus 
- Plànol de Planta Coberta 
- Plànol de definició d’espais de Planta Baixa  
- Plànol de definició d’espais de Planta Tipus 
- Plànol de Secció Longitudinal de l’edifici 
- Plànol de Secció Transversal de l’edifici 
 
Balanços tèrmics dels espais (Cargas y Conductos, Saunier Duval) 
 
Taules de resultats dels càlculs realitzats 
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN NO OFICINASProyecto:
BANYS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 18
30,10 ºC 83,70
6,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
12,90 58 409
1,50 67 199
m2
m2
+
+
6,00
6,00
m2 .....................................................
38 124
22 48
m3/h
m3/h
...................................................................
0,18 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
144
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
48 16 -2 -12 -17 -26 -34 21 140 126 148 170
80193 66 110 297 319 330 198 231 156 143 110
5858 409
1996767
000
60 172
144 0144 0
780329 0329
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
60
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
636 599 563 528 492 464 393 322 250 179TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
780
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN NO OFICINASProyecto:
GERENCIA N
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
6 18
29,60 ºC 87,00
14,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
6,40 55 194
6,50 1.507 821
m2
m2
+
+
14,00
14,00
m2 .....................................................
124 292
50 110
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,17 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
136
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
155 97 95 95 94 94 99 166 220 503 560 614
221403 456 526 1.023 1.555 2.003 2.016 1.883 437 395 301
5555 194
8211.5071.507
000
174 402
207 60267 0
1.4171.943 602.003
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
174
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.153 1.089 1.024 959 894 842 714 584 453 324TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.417
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN NO OFICINASProyecto:
GERENCIA O
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
6 18
29,60 ºC 87,00
18,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
5,20 44 157
6,50 1.507 821
m2
m2
+
+
18,00
18,00
m2 .....................................................
160 374
64 142
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,22 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
176
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
187 129 129 130 133 134 138 208 263 586 645 698
252448 500 570 1.106 1.636 2.083 2.049 1.908 460 414 328
4444 157
8211.5071.507
000
224 516
247 60307 0
1.4942.022 602.082
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
224
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.217 1.149 1.081 1.013 944 890 753 616 479 343TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.494
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN NO OFICINASProyecto:
MAGATZEM 2
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
30,60 ºC 80,50
14,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
4,50 26 143
14,40 198 423m2
m2
+
+
14,00
14,00
m2 .....................................................
129 292
52 110
m3/h
m3/h
...................................................................
0,11 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
88
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
315 294 290 288 287 286 284 281 372 369 383 397
337415 341 367 479 493 493 402 405 390 377 355
2626 143
000
423198198
181 402
88 088 0
968493 0493
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
181
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
787 744 700 655 611 576 488 399 309 222TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
968
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN NO OFICINASProyecto:
MAGATZEMS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 18
30,10 ºC 83,70
9,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
14,50 105 460
2,90 165 384
m2
m2
+
+
9,00
9,00
m2 .....................................................
81 187
33 71
m3/h
m3/h
...................................................................
0,19 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
152
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
151 106 90 78 72 65 57 170 274 253 288 324
195358 238 295 503 530 536 398 455 308 285 238
105105 460
384165165
000
114 258
152 0152 0
1.102536 0536
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
114
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
898 848 796 747 696 655 555 453 353 252TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.102
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN NO OFICINASProyecto:
PASSADIS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
30,60 ºC 80,50
30,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
36,00 494 1.058m2
m2
+
+
30,00
30,00
m2 .....................................................
276 624
110 237
m3/h
m3/h
...................................................................
0,44 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
352
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
692 658 665 669 673 677 684 685 1.044 1.044 1.070 1.092
7221.126 801 835 1.220 1.233 1.220 856 848 815 784 751
00 0
000
1.058494494
386 861
352 0352 0
1.9191.232 01.232
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
386
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.562 1.475 1.386 1.300 1.212 1.141 965 790 615 439TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.919
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN NO OFICINASProyecto:
REUNIONS N
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 11
24,90 ºC 100,00
13,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
10,50 -29 334
1,50 43 199
m2
m2
+
+
13,00
13,00
m2 .....................................................
98 271
40 102
m3/h
m3/h
...................................................................
0,13 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
103
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
176 144 130 123 120 113 107 164 140 127 255 173
207198 219 260 301 321 327 335 367 286 271 238
-29-29 334
1994343
000
138 373
103 0103 0
906255 0255
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
138
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
737 695 654 613 571 538 456 372 291 207TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
906
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN NO OFICINASProyecto:
REUNIONS O
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 11
24,90 ºC 100,00
14,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
5,80 -16 176
6,50 186 821
m2
m2
+
+
14,00
14,00
m2 .....................................................
105 292
42 110
m3/h
m3/h
...................................................................
0,14 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
112
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
173 115 116 116 117 116 121 177 243 262 428 369
238426 477 547 731 1.224 1.672 1.956 1.749 448 403 314
-16-16 176
821186186
000
147 402
112 0112 0
1.399429 0429
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
147
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.138 1.075 1.011 947 883 832 704 576 447 320TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.399
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN NO OFICINASProyecto:
TREBALL COMU N
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
30,60 ºC 80,50
18,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
m2
m2
+
+
18,00
18,00
m2 .....................................................
165 374
66 142
m3/h
m3/h
3 ...................................................................
0,22 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
213 180
176
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
183 173 174 176 178 178 179 181 751 751 758 763
191772 210 220 797 800 797 226 223 215 206 198
00 0
000
000
231 516
389 180569 0
516620 180800
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
231
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
421 397 374 350 327 308 261 213 166 119TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
516
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7
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN NO OFICINASProyecto:
TREBALL COMU O
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
30,60 ºC 80,50
19,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
m2
m2
+
+
19,00
19,00
m2 .....................................................
174 395
70 150
m3/h
m3/h
3 ...................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
213 180
184
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
192 183 185 186 187 187 190 191 769 769 776 783
201791 222 231 817 821 817 238 235 227 217 209
00 0
000
000
244 545
397 180577 0
545641 180821
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
244
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
444 419 395 370 345 324 275 225 175 124TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
545
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9
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN PLANTA BAJA OFICINASProyecto:
BANYS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
30,60 ºC 80,50
8,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
16,00 145 470m2
m2
+
+
8,00
8,00
m2 .....................................................
51 166
29 63
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,18 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
63 69
144
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
178 169 170 172 172 174 176 176 178 453 460 465
185473 205 214 499 501 499 495 217 209 201 194
00 0
000
470145145
80 229
207 69276 0
699432 69501
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
80
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
570 538 506 474 442 417 353 289 224 160TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
699
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9
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN PLANTA BAJA OFICINASProyecto:
BOTIGA
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
6 19
29,20 ºC 87,60
107,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
10,40 148 315
21,60 5.827 2.727
108,00 1.336 3.173m2
m2
+
+
107,00
107,00
m2 .....................................................
938 2.227
356 845
m3/h
m3/h
21 ...................................................................
3,21 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
1.491 1.260
2.567
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
2.110 1.857 1.884 1.898 1.926 1.940 1.976 2.220 2.416 7.800 8.043 8.269
2.3788.521 3.430 3.720 9.858 11.643 13.085 13.923 8.077 3.193 2.964 2.652
148148 315
2.7275.8275.827
3.1731.3361.336
1.294 3.072
4.058 1.2605.318 0
9.28712.663 1.26013.923
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
1.294
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
7.564 7.138 6.713 6.288 5.863 5.524 4.675 3.824 2.974 2.124TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
9.287
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9
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN PLANTA BAJA OFICINASProyecto:
GERENCIA E
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
9 13
25,70 ºC 100,00
26,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
21,00 292 636
3,00 758 379
m2
m2
+
+
26,00
26,00
m2 ..................................................... 70 376
141 541
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,20 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
160
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
373 273 235 181 156 135 107 77 587 1.126 1.428 1.543
4721.552 1.172 978 912 915 897 843 801 734 652 562
292292 636
379758758
000
211 917
231 60291 0
1.9321.492 601.552
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
211
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.572 1.484 1.396 1.307 1.220 1.148 972 795 618 443TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.932
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9
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN PLANTA BAJA OFICINASProyecto:
GERENCIA S
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
9 13
25,70 ºC 100,00
27,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
21,00 292 636
3,00 758 379
m2
m2
+
+
27,00
27,00
m2 ..................................................... 181 1.272
208 562
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,22 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
176
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
651 483 400 273 214 158 109 56 558 1.115 1.457 1.630
8221.747 1.484 1.409 1.463 1.545 1.593 1.547 1.492 1.360 1.195 1.010
292292 636
379758758
000
389 1.834
247 60307 0
2.8491.686 601.746
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
389
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
2.320 2.190 2.060 1.929 1.799 1.694 1.434 1.173 912 653TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
2.849
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9
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN PLANTA BAJA OFICINASProyecto:
MAGATZEM E
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
30,60 ºC 80,50
40,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
10,00 130 294m2
m2
+
+
40,00
40,00
m2 .....................................................
367 833
140 316
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,04 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
95 153
33
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
499 476 481 484 487 490 493 495 499 780 800 816
521840 578 603 908 919 908 899 612 588 566 543
00 0
000
294130130
507 1.149
128 153281 0
1.443765 153918
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
507
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.174 1.109 1.043 977 911 858 726 594 462 329TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.443
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9
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN PLANTA BAJA OFICINASProyecto:
MAGATZEMS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
30,60 ºC 80,50
41,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
10,00 130 294m2
m2
+
+
41,00
41,00
m2 .....................................................
377 853
151 324
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,19 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
152
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
515 492 497 500 503 506 509 512 515 799 820 837
540860 597 624 931 942 931 922 631 609 585 560
00 0
000
294130130
528 1.177
223 60283 0
1.471881 60941
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
528
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.198 1.131 1.063 996 929 876 740 605 471 336TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.471
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9
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN PLANTA BAJA OFICINASProyecto:
PASSADIS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
30,60 ºC 80,50
18,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
4,00 55 117m2
m2
+
+
18,00
18,00
m2 .....................................................
165 374
66 142
m3/h
m3/h
...................................................................
0,44 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
352
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
226 214 216 217 220 220 222 224 226 578 586 593
236603 260 272 635 638 635 631 276 266 255 244
00 0
000
1175555
231 516
352 0352 0
633638 0638
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
231
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
517 487 459 430 401 378 320 261 204 146TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
633
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9
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN PLANTA BAJA OFICINASProyecto:
VESTIDOR
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 26,00ºC ºC 70,00
7 17
30,60 ºC 80,50
8,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
16,00 207 470m2
m2
+
+
8,00
8,00
m2 .....................................................
73 166
28 63
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,24 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
192
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
243 231 234 234 235 237 240 241 243 566 574 583
253593 280 293 627 631 627 622 297 285 274 263
00 0
000
470207207
101 229
263 60323 0
699571 60631
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
101
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
570 538 506 474 442 417 353 289 224 160TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
699
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
BANYS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
12,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
12,90 58 409
1,50 67 199
m2
m2
+
+
12,00
12,00
m2 ..................................................... 376 565
44 95
m3/h
m3/h
...................................................................
0,18 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
144
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
145 66 17 -41 -71 -102 -128 -90 22 6 50 109
226203 164 286 551 629 690 566 595 478 412 321
5858 409
1996767
000
420 660
144 0144 0
1.268689 0689
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
420
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.033 975 917 858 800 754 639 523 406 290TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.268
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
GERENCIA E
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
9 12
24,60 ºC 100,00
17,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
10,50 119 319
1,50 434 190
m2
m2
+
+
17,00
17,00
m2 ..................................................... 7 245
88 353
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,20 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
160
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
229 173 150 117 101 90 71 55 308 722 876 940
286663 629 543 812 821 819 502 479 442 393 338
119119 319
190434434
000
95 598
231 60291 0
1.107879 60939
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
95
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
901 850 800 749 699 658 556 456 355 253TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.107
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
GERENCIA N
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
6 18
29,60 ºC 87,00
14,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
6,40 55 194
6,50 1.507 821
m2
m2
+
+
14,00
14,00
m2 ..................................................... 502 659
50 110
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,17 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
136
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
248 138 101 43 14 -14 -29 19 63 344 424 517
367387 535 693 1.279 1.873 2.381 2.406 2.267 780 677 516
5555 194
8211.5071.507
000
552 769
207 60267 0
1.7842.321 602.381
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
552
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.453 1.372 1.290 1.209 1.127 1.061 899 736 571 408TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.784
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
GERENCIA O
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
6 18
29,60 ºC 87,00
18,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
5,20 44 157
6,50 1.507 821
m2
m2
+
+
18,00
18,00
m2 ..................................................... 647 849
64 142
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,22 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
176
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
308 183 136 64 31 -5 -27 19 60 381 470 574
442427 602 785 1.434 2.045 2.569 2.550 2.403 901 777 606
4444 157
8211.5071.507
000
711 991
247 60307 0
1.9692.509 602.569
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
711
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.603 1.513 1.423 1.333 1.243 1.172 991 811 631 451TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.969
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
GERENCIA S
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
18,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
11,40 138 345
1,50 85 190
m2
m2
+
+
18,00
18,00
m2 ..................................................... 647 849
163 374
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,22 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
176
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
440 333 279 199 160 123 91 208 314 673 830 908
547679 743 793 1.229 1.293 1.340 1.016 986 890 784 666
138138 345
1908585
000
810 1.223
247 60307 0
1.7581.280 601.340
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
810
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.431 1.351 1.271 1.190 1.111 1.046 885 723 564 402TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.758
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
MAGATZEM 2
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
14,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
3,00 22 95
1,50 85 199
14,40 194 423m2
m2
+
+
14,00
14,00
m2 ..................................................... 502 659
51 110
m3/h
m3/h
...................................................................
0,11 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
88
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
400 321 285 227 201 172 155 199 255 245 292 355
483460 491 610 819 894 943 866 885 753 671 577
2222 95
1998585
423194194
553 769
88 088 0
1.486942 0942
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
553
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.211 1.142 1.075 1.006 939 885 749 613 475 340TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.486
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
MAGATZEMS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
19,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
14,50 105 460
2,90 165 384
m2
m2
+
+
19,00
19,00
m2 ..................................................... 683 895
69 150
m3/h
m3/h
...................................................................
0,19 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
152
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
377 257 192 101 60 14 -20 67 159 135 205 299
499447 459 642 973 1.087 1.173 1.050 1.099 890 780 640
105105 460
384165165
000
752 1.045
152 0152 0
1.8891.174 01.174
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
752
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.538 1.452 1.366 1.280 1.193 1.124 952 778 605 432TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.889
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
PASSADIS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
55,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
36,00 487 1.058m2
m2
+
+
55,00
55,00
m2 ..................................................... 1.974 2.592
200 435
m3/h
m3/h
...................................................................
0,44 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
352
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
1.303 1.057 923 700 600 492 421 348 670 663 786 977
1.5551.333 1.397 1.788 2.531 2.798 3.014 2.694 2.659 2.450 2.167 1.867
00 0
000
1.058487487
2.174 3.027
352 0352 0
4.0853.013 03.013
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
2.174
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
3.326 3.139 2.952 2.765 2.578 2.430 2.055 1.681 1.308 934TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
4.085
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
REUNIONS E
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 11
24,90 ºC 100,00
16,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
11,10 -31 352
1,50 43 199
m2
m2
+
+
16,00
16,00
m2 ..................................................... -40 755
48 127
m3/h
m3/h
4 ...................................................................
0,16 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
284 240
128
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
313 220 164 91 55 15 -14 21 -15 -28 671 93
408209 342 487 630 724 798 820 845 715 629 519
-31-31 352
1994343
000
8 882
412 240652 0
1.433432 240672
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
8
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.166 1.100 1.034 970 903 851 720 589 458 327TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.433
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
REUNIONS N
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 11
24,90 ºC 100,00
13,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
10,50 -29 334
1,50 43 199
m2
m2
+
+
13,00
13,00
m2 ..................................................... -31 613
40 102
m3/h
m3/h
...................................................................
0,13 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
103
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
260 181 134 73 43 10 -14 24 -9 -23 126 83
342180 291 414 536 614 676 695 722 602 531 436
-29-29 334
1994343
000
9 715
103 0103 0
1.248126 0126
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
9
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.016 958 901 845 787 741 628 513 400 285TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.248
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
REUNIONS O
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 11
24,90 ºC 100,00
14,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
5,80 -16 176
6,50 186 821
m2
m2
+
+
14,00
14,00
m2 ..................................................... -34 659
42 110
m3/h
m3/h
...................................................................
0,14 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
112
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
264 155 121 62 35 6 -9 27 84 100 290 270
383407 555 712 985 1.541 2.048 2.344 2.131 788 684 528
-16-16 176
821186186
000
8 769
112 0112 0
1.766290 0290
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
8
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.438 1.358 1.277 1.197 1.116 1.051 889 728 565 404TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.766
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
REUNIONS S
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 11
24,90 ºC 100,00
12,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
10,50 -9 319
1,50 43 190
m2
m2
+
+
12,00
12,00
m2 ..................................................... -29 565
36 95
m3/h
m3/h
...................................................................
0,12 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
97
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
251 181 143 86 64 34 19 6 7 3 137 91
331186 370 612 812 990 1.071 1.034 919 709 638 476
-9-9 319
1904343
000
7 660
97 097 0
1.169138 0138
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
7
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
951 898 845 790 738 694 588 481 374 267TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.169
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
TREBALL COMU E
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
15,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
m2
m2
+
+
15,00
15,00
m2 ..................................................... 538 707
55 119
m3/h
m3/h
3 ...................................................................
0,18 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
213 180
144
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
249 187 150 88 59 31 10 -10 517 515 547 594
313687 258 359 999 1.070 1.130 603 595 543 471 394
00 0
000
000
593 826
357 180537 0
826950 1801.130
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
593
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
673 634 597 559 521 491 416 340 264 189TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
826
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
TREBALL COMU N
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
18,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
m2
m2
+
+
18,00
18,00
m2 ..................................................... 647 849
65 142
m3/h
m3/h
3 ...................................................................
0,22 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
213 180
176
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
300 224 179 106 73 37 12 -12 545 543 579 637
377748 310 431 1.122 1.207 1.280 724 715 652 566 473
00 0
000
000
712 991
389 180569 0
9911.101 1801.281
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
712
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
807 761 716 670 626 590 499 408 318 227TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
991
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
TREBALL COMU O
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
19,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
m2
m2
+
+
19,00
19,00
m2 ..................................................... 683 895
69 150
m3/h
m3/h
3 ...................................................................
0,23 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
213 180
184
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
316 237 191 112 77 38 13 -13 552 549 587 649
398766 327 456 1.160 1.250 1.328 765 755 688 598 500
00 0
000
000
752 1.045
397 180577 0
1.0451.149 1801.329
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
752
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
851 803 756 708 660 622 527 431 335 239TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.045
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6
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
13/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN CUBIERTA OFICINASProyecto:
TREBALL COMU S
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
20,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
m2
m2
+
+
20,00
20,00
m2 ..................................................... 717 943
73 158
m3/h
m3/h
3 ...................................................................
0,24 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
213 180
192
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
333 250 200 117 81 41 14 -14 559 557 597 660
417784 344 479 1.200 1.294 1.376 806 794 724 629 526
00 0
000
000
790 1.101
405 180585 0
1.1011.195 1801.375
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
790
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
897 845 795 745 695 655 554 453 353 252TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.101
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN SE OFICINASProyecto:
BANYS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
6,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
12,90 58 409
1,50 67 199
m2
m2
+
+
6,00
6,00
m2 .....................................................
38 124
22 48
m3/h
m3/h
...................................................................
0,18 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
144
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
48 16 -2 -12 -17 -26 -34 21 140 126 148 170
80193 66 110 297 319 330 198 231 156 143 110
5858 409
1996767
000
60 172
144 0144 0
780329 0329
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
60
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
636 599 563 528 492 464 393 322 250 179TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
780
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8
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN SE OFICINASProyecto:
GERENCIA E
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
9 12
24,60 ºC 100,00
17,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
10,50 119 319
1,50 434 190
m2
m2
+
+
17,00
17,00
m2 .....................................................
126 353
88 353
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,20 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
160
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
247 212 206 198 194 194 187 181 441 859 1.008 1.058
280749 678 557 791 771 738 413 388 364 340 308
119119 319
190434434
000
214 706
231 60291 0
1.215998 601.058
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
214
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
989 934 879 823 767 722 611 501 389 278TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.215
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN SE OFICINASProyecto:
GERENCIA S
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
9 12
24,60 ºC 100,00
18,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
11,40 129 345
1,50 434 190
m2
m2
+
+
18,00
18,00
m2 .....................................................
133 374
133 374
m3/h
m3/h
1 ...................................................................
0,22 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
71 60
176
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
299 260 253 248 243 243 236 228 488 921 1.083 1.135
340814 749 633 883 862 827 483 459 429 402 369
129129 345
190434434
000
266 748
247 60307 0
1.2831.076 601.136
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
266
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.045 987 929 870 812 764 647 528 412 294TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.283
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN SE OFICINASProyecto:
MAGATZEMS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 18
30,10 ºC 83,70
19,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
14,50 105 460
2,90 165 384
m2
m2
+
+
19,00
19,00
m2 .....................................................
172 395
69 150
m3/h
m3/h
...................................................................
0,19 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
152
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
252 202 186 176 171 163 157 271 376 355 393 433
302471 355 417 630 658 663 523 579 428 400 349
105105 460
384165165
000
241 545
152 0152 0
1.389663 0663
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
241
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.131 1.068 1.005 942 878 826 700 572 445 317TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.389
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN SE OFICINASProyecto:
PASSADIS
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 17
30,60 ºC 80,50
25,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
36,00 494 1.058m2
m2
+
+
25,00
25,00
m2 .....................................................
230 521
93 198
m3/h
m3/h
...................................................................
0,44 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
352
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
641 610 616 620 624 628 634 636 993 993 1.017 1.038
6701.069 742 773 1.156 1.170 1.156 793 785 757 727 697
00 0
000
1.058494494
323 719
352 0352 0
1.7771.169 01.169
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
323
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
1.446 1.365 1.283 1.202 1.122 1.056 893 730 569 406TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.777
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN SE OFICINASProyecto:
REUNIONS E
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 11
24,90 ºC 100,00
16,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
11,10 -31 352
1,50 43 199
m2
m2
+
+
16,00
16,00
m2 .....................................................
120 333
48 127
m3/h
m3/h
4 ...................................................................
0,16 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
284 240
128
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
208 174 159 153 149 141 135 192 167 156 830 205
243231 253 299 341 363 367 377 408 327 309 274
-31-31 352
1994343
000
168 460
412 240652 0
1.011592 240832
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
168
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
823 776 730 684 637 601 509 416 324 231TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
1.011
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN SE OFICINASProyecto:
REUNIONS S
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 11
24,90 ºC 100,00
12,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
10,50 -9 319
1,50 43 190
m2
m2
+
+
12,00
12,00
m2 .....................................................
90 250
36 95
m3/h
m3/h
...................................................................
0,12 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
97
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
172 148 141 133 134 128 129 135 143 142 256 176
208202 303 471 594 719 749 701 591 419 399 292
-9-9 319
1904343
000
126 345
97 097 0
854257 0257
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
126
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
693 655 617 576 539 507 429 351 273 195TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
854
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8
SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN SE OFICINASProyecto:
TREBALL COMU E
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 17
30,60 ºC 80,50
15,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
m2
m2
+
+
15,00
15,00
m2 .....................................................
138 313
56 119
m3/h
m3/h
3 ...................................................................
0,18 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
213 180
144
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
151 145 145 147 148 149 150 150 688 688 694 700
158707 176 183 728 731 728 187 186 179 171 165
00 0
000
000
194 432
357 180537 0
432551 180731
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
194
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
351 331 312 291 272 257 217 178 138 98TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
432
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SAUNIER DUVAL CLIMA, S.A.
ERANDIO (BILBAO)
DANIEL HIDALGO SAUCEDO
15/06/2014
BARCELONA
J.L. GOYOAGA, 36
Cliente:
Población:
Fecha:
VOLUMEN SE OFICINASProyecto:
TREBALL COMU S
1,20 30,60ºC ºC 81,00
20,00 24,00ºC ºC 60,00
7 17
30,60 ºC 80,50
20,00 m2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO
EXTERNAS
INTERNAS
%H.R.
%H.R. %H.R.
HORAMES
MÁXIMA CARGA VERANO
m2
m2
+
+
20,00
20,00
m2 .....................................................
184 416
74 158
m3/h
m3/h
3 ...................................................................
0,24 KW ........................................................ 
HP .......................................................... 
Kw Kw
213 180
192
A. M.
P. M.
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 129
202 193 194 195 198 198 199 200 787 787 795 801
212810 235 244 838 843 838 250 248 238 229 220
00 0
000
000
258 574
405 180585 0
574663 180843
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................
258
INVIERNOVERANO
TOTAL SENSIBLE LATENTE
Resultados hora a hora en Verano
CARGAS TOTALES
TOTAL CARGAS INTERNAS
TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO
TOTAL CARGA POR TABIQUES
TOTAL CARGA POR CRISTALES
TOTAL CARGA POR MUROS
MUROS N
E
NE
NO
O
S
SE
SO
SOMBRA
N
NE
E
SE
S
SO
O
NO
SOMBRA
CRISTALES
TABIQUES TIPO1
TIPO2
TECHOS EXTERIORES
SUELO
CLARABOYAS
AIRE EXTERIOR
AIRE EXTERIOR
ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS
PERSONAS
Sensibles Latentes
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 Cristal
m2 Cristal
m2 ........................................................
m2 ........................................................
TECHOS INTERIORES
Resultados Invierno
1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,20 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00
468 441 415 389 363 342 289 236 184 131TOTAL
Tª
(Watt/h)
(Watt/h)
(0,00 Renovaciones * hora)
(0,00 m3/h. por persona)
574
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 Motor de Càlcul creat amb l’objetiu d’agilitzar els càlculs per evaluar la viabilitat del sistema de 
sobrepressió dels espais. (Microsoft Excel) 
 
 
Taules de resultats de cada espai obtingudes mitjançant el motor de càlcul Excel creat per a 
definir els nivells d’estalvi dels dos mètodes de climatització comparats. 
 
Volum Façana Nord Oest 
Banys NO Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 854,1528993 W 856,1826621 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 407,334629 W 443,2294863 W 
Calor Total Sobrepressió 702,9617335 W 627,5978701 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 311,7126925 W 266,00224 W 
 
Gerencia N NO Estiu  Hivern  
Calor Total Cas Convencional 2418,52655 W 1459,813152 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 2046,177992 W 1115,685506 W 
Calor Total Sobrepressió 2002 W 1414 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 931,5537486 W 670,3567315 W 
 
 
 
Gerencia O NO Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2481,760898 W 1558,830426 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 2109,412339 W 1214,70278 W 
Calor Total Sobrepressió 2088 W 1494 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 962,8902166 W 697,7175248 W 
 
Magatzem 2 NO Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 449,4591341 W 541,9687286 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 275,6964734 W 381,375827 W 
Calor Total Sobrepressió 276,6484236 W 483 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 200,0649733 W 238,3363844 W 
 
Magatzems NO Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 426,6879829 W 599,7417257 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 302,5717967 W 485,0325103 W 
Calor Total Sobrepressió 300 W 610 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 188,4573141 W 281,7716436 W 
 
Passadís NO Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 1200,801445 W 1512,998225 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 828,4528861 W 1168,870579 W 
Calor Total Sobrepressió 615 W 990 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 224,1132435 W 338,6092797 W 
 
Reunions N NO Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2570,934943 W 2708,653177 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1081,540709 W 1332,142591 W 
Calor Total Sobrepressió 2343,205778 W 2091,9929 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 956,5304226 W 810,4159595 W 
 
Reunions O NO Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2710,584586 W 2919,719922 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1221,190351 W 1543,209336 W 
Calor Total Sobrepressió 2343,205778 W 2091,9929 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 1055,881469 W 902,237026 W 
 
Treball comú N NO Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2549,404334 W 2090,994675 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1432,358658 W 1058,611736 W 
Calor Total Sobrepressió 1757,404334 W 1568,994675 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 640,3586582 W 536,611736 W 
 Treball comú O NO Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2574,404334 W 2119,994675 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1457,358658 W 1087,611736 W 
Calor Total Sobrepressió 1757,404334 W 1568,994675 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 640,3586582 W 536,611736 W 
 
Volum Façana Sud Est 
Banys SE Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 854,1528993 W 856,1826621 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 407,334629 W 443,2294863 W 
Calor Total Sobrepressió 702,9617335 W 627,5978701 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 311,7126925 W 266,00224 W 
 
Gerencia E SE Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 1544,24301 W 1494,042627 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1171,894451 W 1149,914981 W 
Calor Total Sobrepressió 1054 W 1207 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 486,7727997 W 507,7396127 W 
 
 
 
Gerencia S SE Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 1621,658234 W 1567,288471 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1249,309676 W 1223,160825 W 
Calor Total Sobrepressió 1134 W 1278 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 515,9230024 W 532,0223166 W 
 
Magatzems SE Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 301,6879829 W 354,7417257 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 177,5717967 W 240,0325103 W 
Calor Total Sobrepressió 197,6060168 W 365 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 165,5161392 W 197,9792144 W 
 
Passadís SE Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 1075,667871 W 1323,331854 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 765,3774051 W 1036,558816 W 
Calor Total Sobrepressió 587,5 W 887,5 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 214,0928613 W 303,5532634 W 
 Reunions E SE Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 3137,075078 W 2811,851698 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1647,680844 W 1435,341112 W 
Calor Total Sobrepressió 2343,205778 W 2091,9929 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 956,5304226 W 810,4159595 W 
 
Reunions S SE Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2564,997071 W 2648,824583 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1075,602837 W 1272,313997 W 
Calor Total Sobrepressió 2343,205778 W 2091,9929 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 956,5304226 W 810,4159595 W 
 
Treball comú E SE Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2492,404334 W 2003,994675 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1375,358658 W 971,611736 W 
Calor Total Sobrepressió 1757,404334 W 1568,994675 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 640,3586582 W 536,611736 W 
 
Treball comú S SE Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2597,404334 W 2148,994675 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1480,358658 W 1116,611736 W 
Calor Total Sobrepressió 1757,404334 W 1568,994675 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 640,3586582 W 536,611736 W 
Volum Sota Coberta 
Banys Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 860,1528993 W 784,1826621 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 413,334629 W 371,2294863 W 
Calor Total Sobrepressió 702,9617335 W 627,5978701 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 311,7126925 W 266,00224 W 
 
Gerencia E Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 1425,24301 W 1392,042627 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1052,894451 W 1047,914981 W 
Calor Total Sobrepressió 935 W 1105 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 443,4118731 W 472,8546013 W 
 
 
 
Gerencia N Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2796,52655 W 1837,813152 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 2424,177992 W 1493,685506 W 
Calor Total Sobrepressió 2380 W 1792 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 1069,288457 W 799,6364795 W 
 
Gerencia O Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2967,760898 W 2026,830426 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 2595,412339 W 1682,70278 W 
Calor Total Sobrepressió 2574 W 1962 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 1139,977698 W 857,7781651 W 
 
Gerencia S Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 1819,658234 W 2053,288471 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1447,309676 W 1709,160825 W 
Calor Total Sobrepressió 1332 W 1764 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 588,0697542 W 698,2391355 W 
 
Magatzem 2 Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 673,4591341 W 800,9687286 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 499,6964734 W 640,375827 W 
Calor Total Sobrepressió 469 W 742 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 250,0371175 W 326,9169524 W 
 
Magatzems Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 436,6879829 W 484,7417257 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 312,5717967 W 370,0325103 W 
Calor Total Sobrepressió 310 W 495 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 192,1010895 W 242,4405033 W 
 
Passadís Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 1293,234658 W 1496,91504 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 951,9151456 W 1181,464697 W 
Calor Total Sobrepressió 756,25 W 1017,5 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 275,5815702 W 348,0145524 W 
 
Reunions E Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2977,075078 W 3243,851698 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1487,680844 W 1867,341112 W 
Calor Total Sobrepressió 2343,205778 W 2091,9929 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 956,5304226 W 810,4159595 W 
 Reunions N Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2440,934943 W 3046,653177 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 951,5407086 W 1670,142591 W 
Calor Total Sobrepressió 2343,205778 W 2091,9929 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 956,5304226 W 810,4159595 W 
 
Reunions O Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2570,584586 W 3283,719922 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1081,190351 W 1907,209336 W 
Calor Total Sobrepressió 2343,205778 W 2091,9929 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 1055,881469 W 902,237026 W 
 
Reunions S Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2456,997071 W 2960,824583 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 967,6028367 W 1584,313997 W 
Calor Total Sobrepressió 2343,205778 W 2091,9929 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 956,5304226 W 810,4159595 W 
 
Treball comú E Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2882,404334 W 2393,994675 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1765,358658 W 1361,611736 W 
Calor Total Sobrepressió 1757,404334 W 1568,994675 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 640,3586582 W 536,611736 W 
 
Treball comú N Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 3035,404334 W 2558,994675 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1918,358658 W 1526,611736 W 
Calor Total Sobrepressió 1757,404334 W 1568,994675 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 640,3586582 W 536,611736 W 
 
Treball comú O Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 3087,404334 W 2613,994675 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1970,358658 W 1581,611736 W 
Calor Total Sobrepressió 1757,404334 W 1568,994675 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 640,3586582 W 536,611736 W 
 
 
 
Treball comú S Sota Coberta Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 3137,404334 W 2668,994675 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 2020,358658 W 1636,611736 W 
Calor Total Sobrepressió 1757,404334 W 1568,994675 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 640,3586582 W 536,611736 W 
 
 
Volum de Planta Baixa 
Banys PB Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 954,9617335 W 975,5978701 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 508,1434633 W 562,6446944 W 
Calor Total Sobrepressió 702,9617335 W 627,5978701 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 256,1434633 W 214,6446944 W 
 
Botiga PB Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 9519,054072 W 6548,074766 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 7748,329816 W 4911,556625 W 
Calor Total Sobrepressió 6955 W 4654,5 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 2786,833158 W 1825,32854 W 
 
Gerencia E PB Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 1894,6099 W 2028,76354 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1522,261342 W 1684,635894 W 
Calor Total Sobrepressió 1560 W 1924 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 773,8667104 W 847,8943668 W 
 
 
Gerencia S PB Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2086,725195 W 2969,243238 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1714,376637 W 2625,115591 W 
Calor Total Sobrepressió 1755 W 2862 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 844,9203297 W 1168,699667 W 
 
Magatzem E PB Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 2822,545727 W 3299,549245 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1498,639741 W 2075,98428 W 
Calor Total Sobrepressió 2107,797513 W 1881,822533 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 973,4718176 W 643,6019649 W 
 
Magatzem S PB Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 3077,92082 W 3382,037976 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 1720,917185 W 2127,883887 W 
Calor Total Sobrepressió 2160,492451 W 1928,868096 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 787,2349124 W 659,6920141 W 
 
Passadissos PB Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 783,6411557 W 733,3985801 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 485,7623089 W 458,0964629 W 
Calor Total Sobrepressió 474,2544404 W 423,4100698 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 172,8287235 W 144,8299057 W 
 
Vestidor PB Estiu Hivern 
Calor Total Cas Convencional 524,2849581 W 533,9549245 W 
Calor Total Cas Convencional (cicle r/h) 391,8943595 W 411,598428 W 
Calor Total Sobrepressió 316 W 348 W 
Calor Total Sobrepressió (cicle r/h) 115,1433009 W 119,0194505 W 
 
